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VOORWOORD 
In ons land is het afgelopen decennium de werkloosheid onder x!!.och- 
tone groeperingen, ondanks het aantrekken van de Nederlandse ar!x.i.ds- 
markt, slechts toegenomen: de werkloosheid bij deze groeperingen is 
ongeveer driemaal zo hoog als bij de autochtone beroepsbevolking in 
Nederland. Een dergelijke vaststelling van zaken is te meer zorgwek- 
kend in her licht van de prestaties van de Nederlandse "Job Machine". 
Ontegenzeggelijk is gedurende de afgelopen jaren veel nieuwe werkgele- 
genheid ontstaan, miar de kwaliteit daarvan was zodanig dat de werk- 
loosheid van allochtonen, in tegenstelling tot die van de autochtonen, 
er niet is door gaan dalen. Meer in het algemeen waren de ontwikkelin- 
gen van vraag en aanbod zodanig dat je zogenaamde onderbenutting, 
waarbij hoger geschoolden een baan aannemen welke ligt onder hun 
opleidingsniveau,. een regulier en structureel gegeven lijkt te zijn 
geworden in de Nederlandse econornie (F. Huygen, K.U.N.; F. Elfring, 
E.U.R.; R. Kloosterman, UvA). 
Gezien deze weinig perspektiefvolle situatie van allochtone groeperingen 
in ons land is het weinig verwonderlijk dat in het uiteindelijke WRR- 
rapport "Allochtonenbeleid (no. 36, 's-Gravenhage, 1989) gepleit wordt 
voor een ingrijpende bijsturing en herorientering van het nationale 
beleid op dit gebied. Hierbij wordt de overgang van een meer passieve, 
"zorgende" naar een meer aktieve, integrerende benaderingswijze in dit 
beleid bepleit. 
Het hierbij gepresenteerde SCO-onderzoek "Onderbenutting in het func- 
tie-niveau van allochtone personen op de arbeidsmarkt" (Stichting 
Centrumvwr Onderwijsonderzoek, Amsterdam, sept. 1989) is op verzoek 
van de WRR tot stand gekomen ten behoeve van het bovengenoemde 
WRR-rapport. Twee opmerkingen zijn hierbij op haar plaats. 
Ten eerste: zowel van de zijde van de WRR als van de SCO-onderzoe- 
kers werd, haast als vanzelfsprekend, uitgegaan van de werkhypothese 
dat er sprake zou zijn van onderbenutting van allochtone MBO-abitu- 
rienten in vergelijking met autochtone abiturienten op de arbeidsmarkt: 
dit in de kontekst van met name de zo gangbare discriminatiehypothese. 
De verbazing was dan ook redelijk p o t  toen bleek dat deze haast als 
vanzelfsprekend verwachte conclusie uit dit onderzoek niet zonder meer 
kon worden getrokken. Uit de eerste analyse bleek namelijk dat alloch- 
tone abiturienten niet significant vaker werkloos zijn dan autochtone 
abiturienten, noch dat zij vaker werk hebben dat minder aansluit op de 
genoten opleiding. Deze conclusies zijn vermeld in het genoemde WRR- 
rapport. Op verzoek van de WRR zijn met name ten aanzien van deze 
bevinding sindsdien een aantal aanvullende analyses verricht, waarvan 
de resultaten in deze eindrapportage zijn opgenomen. De than!: te 
trekken conclusies blijken enigszins genuanceerder te zijn dm de 
bevinding uit de tussenrapportage. De van de allochtone abiturienten 
afgesplitste categorie abiturienten van Turkse, Marokkaanse, Surinamse 
en Antilliaanse herkomst bleek op een aantal indicatoren van onderbe- 
nutting slechter te "scoren" dan de overige allochtone en autochtone 
abiturienten. Maar het is onduidelijk of deze bevinding moet worden 
verklaard door de aard van het schooltype dat verhoudingsgewijs vaak 
door deze categorie wordt bezocht (het MDGO), het geslacht of de 
etniciteit. Bovendien laat het geringe aantal van deze bij het onderzoek 
betrokken abiturienten niet toe dat analyses kunnen worden gemaakt die 
hierover uitsluitsel kunnen geven. 
Ten tweede: de lezer dient zich geen al te zware - vooral in methodo- 
logisch opzicht - en al te sophisticated voorstelling van dit SCO- 
onderzoek te maken. Het onderzoek is voorafgegaan door een zgn. 
"haalbaarheidsanalyse": is het mogelijk in een zo'n kort tijdsbestek en 
met een beperkt budget, een voldoende aantal MBO-abiturienten van 
allochtone en autochtone huize op te sporen? Toen dit - onder de 
gegeven voorwaarden - in redelijke mate het geval bleek te zijn, is 
het vervolgonderzoek uitgevoerd. Maar nogmaals dient hierbij te worden 
opgemerkt, dat dit is gebeurd onder een grote tijdsdruk (de publikatie- 
datum van het uiteindelijke WRR-rapport) en met beperkte budgettaire 
en methodologische middelen. (In plaats van het samenstellen van 
vergelijkbare representatieve steekproeven stond het zo snel mogelijk 
opsporen van een zo groot mogelijk aantal vergelijkbare allochtone en 
autochtone MBO-abiturienten, via een divers geheel aan invalshoeken- 
scholen, ouders e.a. - centraal. De vragenlijst is telefonisch afgenomen). 
Maar gezien de bovengenoemde verwachtingen, waarmee het onderzoek 
werd begonnen (de verwachting dat de te meten "resultaten" bij de 
allochtone MBO-abiturienten rninder zouden zijn dan van de autochtone 
leerlingen: onderbenutting dus, uitgedrukt in meer werkloosheid en 
lagere funkties) zijn de bevindingen toch uiterst interessant: de haast 
vanzelfsprekende verwachting kon narnelijk in algemene zin niet worden 
bevestigd. Bij het vergelijken van de o n d e ~ a a g d e  allochtone en 
autochtone MBO-abiturienten kon in eerste instantie in het algemeen 
geen onderbenutting in de funktieuitoefening van de allochtone abitu- 
rignten worden vastgesteld. 
Samenvattend kan worden gesteld dat succes in het onderwijs een 
redelijke voorspeller is voor succes op de arbeidsmarkt bij allochtone 
personen, zowel op formeel (het diploma) als informeel onderwijsniveau 
(zoekgedrag, motivatie, taalgebruik, e.d.). 
Deze bevindingen ondersteunen het pleidooi, aanwezig in het WRR- 
rapport "Allochtonenbeleid, voor een herijkte, meer integrerende 
benaderingswijze inzake het beleid t.a.v. "minderheden" in ons land. 
Maar dit laatste betekent zeker niet dat onze verkenning van de 
contouren van de onderwijskundige "ijsberg boven water" (succes in het 
onderwijs) inhoudt dat de onderwijskundige "ijsberg onder water" kan 
worden gebagatelliseerd (drop out e.d.) of worden ontkend. Wat het 
onderwijs betreft wijzen Tesser en Van der Werf (1989) erop dat 
allochtone kinderen in de basisschool, van wie de vaders minder dan 
een lagere beroepsopleiding hebben genoten, in hoge mate in dit 
onderwijs achterblijven. Uit het onderzoek van S. Jurna van het NCB 
(1989) komt naar voren dat sinds 1985 het aantal scholingsplaatsen voor 
werklozen met meer dan 30% is gestegen. Echter: van deze stijging 
hebben voornarnelijk Nederlandse autochtonen geprofiteerd (f 96%), en 
nog geen 4% allochtonen. De aloude stellingname van Ph.1. Idenburg in 
zijn befaamde "Schets van het Nederlandse schoolwezen" - in de jaren 
zestig verplichte kost voor iedere student in de onderwijswetenschappen 
- dat de vaststelling van stijging in en door middel van onderwijs 
tegelijkertijd gepaard gaat met de vaststelling van daling, lijkt daarom 
weinig van haar relevantie te hebben verloren. Integendeel. 
Geeft, wellicht met uitzondering van betreffende categorieen Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen, het onderzoek geen indicaties 
voor discriminatie, hieruit kan niet geconcludeerd worden dat deze zich 
niet voordoet. Het onderzoek heeft vooral betrekking op mogelijk 
verschil in toetreding tot arbeid en het verschil in aansluiting hiervan 
op de genoten opleiding. De situatie op de betreffende deelmarkt kan 
zodanig zijn dat discriminatie zich niet voordoet bij toetreding, maar 
deze zou zich bijvoorbeeld we1 kunnen manifesteren bij de doorstroom 
of bij het functioneren in de arbeid. Dit alles neemt niet weg dat er 
ten aanzien van het onderzochte aspekt kennelijk niet een "of-of'- 
situatie bestaat. Een "en-en"-benadering lijkt derhalve veeleer op haar 
plaats. Een dergelijke benaderingswijze doet niet slechts recht aan de 
complexiteit van de verhouding onderwijs-maatschappij inzake de 
integratie van allochtone groeperingen (W. J. Jansen Heij tmajer, F. 
Riemersma, 1989), maar evenzeer aan de mogelijkheid tot het zoeken 
naar nieuwe wegen en oplossingen als een onderwijskundige uitdaging, 
zonder geconstateerde onderwijskundige "successen" onder een koren- 
maat te plaatsen. 
Amsterdam, januari 1990 
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Het onderzoek waarvan hier verslag gedaan wordt heeft betrekking op 
de positie van allochtone MBO-schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Het 
onderzoek heeft als doe1 na te gaan of en in welke mate er in vergelij- 
king met Nederlandse MBO-abiturienten bij allochtonen op de arbeids- 
markt sprake is van onderbenutting. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR). Het eerste, voorlopige verslag diende 
als bouwsteen voor het WRR-advies dat medio 1989 is uitgebracht over 
het te voeren allochtonenbeleid. In de onderhavige eindpublikatie 
worden eveneens de resultaten van een aantal aanvullende analyses, 
weergegeven. De veldfase van het onderzoek is uitgevoerd in maart 
1989. 
Bevraagd is een groep ex-leerlingen van het Middelbaar Beroepsonder- 
wijs die in 1985 of later de school gediplomeerd heeft verlaten. Het 
onderzoek heeft betrekking op de schooltypen MTO, MDGO en MEAO. 
De te beantwoorden onderzoeksvraag luidt: 
"Wat is de omvang van onderbenutting bij allochtone perso- 
nen en hoe omvangrijk is deze ten opzichte van autochtone 
personen?" 
Voor een nadere precisering van het begrip onderbenutting binnen de 
functie-uitoefening is gebruik gemaakt van de door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek ontwikkelde codes voor het vaststellen van beroeps- 
niveaus. Deze verschaffen, in sarnenhang met een aantal andere indica- 
toren (tijdsduur voor het vinden van een baan, inkomen, leidinggevend 
of niet) inzicht in de positie van personen op de arbeidsmarkt. 
In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de positie van allochtonen op 
de' arbeidsmarkt en wordt de wijze waarop onderbenutting in het 
onderzoek is geoperationaliseerd toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een 
toelichting op de dataverzarneling. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies. 
2. VRAAGSTELLING EN THEORETISCH KADER 
2.1. Vraagstelling 
De aanleiding voor het onderzoek zijn verwachtingen van samenstellers 
van het WRR-rapport 'Allochtonenbeleid' dat er onder personen uit 
etnische rninderheidsgroepen die een hogere opleiding gediplomeerd 
hebben afgerond, ten opzichte van autochtone Nederlanders een on- 
evenredig hoge werkloosheid zou bestaan. Bovendien heeft men het 
vermoeden dat personen uit etnische groepen onevenredig onder hun 
niveau werken indien ze we1 betaalde arbeid venichten. Er zou met 
andere woorden sprake zijn van onderbenutting. 
Door rniddel van dit onderzoek dient te worden nagegaan of en in 
hoeverre er sprake is van onderbenutting van allochtone MBO-gediplo- 
meerden. Ter vergelijking is een groep autochtonen in het onderzoek 
betrokken. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een indicatie 
van het verschijnsel onderbenutting bij beide groepen. In dit onderzoek 
wordt onder allochtonen verstaan personen afkomstig uit Suriname, 
Turkije, Marokko, Antillen, Zuid-Europa (Joegoslavie, Italie, Spanje, 
Portugal), het Verre Oosten (China, Indonesit!) en Midden- en Zuid- 
Amerika (Chili, Argentinie). De opdracht was voorts om met name die 
groepen te belichten die onderwerp zijn van het Minderhedenbeleid. 
Vier etnische groepen (Turken, Surinamers, Marokkanen en Antillianen) 
worden dan ook als groep apart in de analyses opgenomen. Daarnaast 
worden sekseverschillen geanalyseerd. 
In het onderzoek is uitgegaan van de volgende vraagstelling: 
"War is de omvang van onderbenutting bij allochtone perso- 
nen en hoe omvangrijk is deze ten opzichte van autochtone 
personen? " 
2.2. Allochtonen en de arbeidsmarkt 
In de afgelopen jaren is er in het onderzoek naar de positie van 
etnische groepen in de sarnenleving specifiek aandacht besteed aan de 
positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. De meeste onderzoeken zijn 
emp gericht inzicht te geven in of verklaringen te bieden voor de 
geconstateerde hoge werkloosheid onder allochtonen en de slechte 
positie binnen arbeidsorganisaties van allochtone werkenden (0.a. laag 
niveau, tijdelijk werk). Onderzoek waarin de relatie tussen allochtcmen 
en de arbeidsmarkt wordt bestudeerd belichten daarin verschillende 
aspecten, zoals de arbeidsmarkt in het algemeen (Bovenkerk 1986, 
Veenman 1988), de selectie van personeel (Oosterhuis en Glebbeek 1988) 
en de arbeidsorganisaties (Brass6 en Sikking, 1988). De belangrijkste 
verklaring voor de gesignaleerde slechte positie op de arbeidsmarkt 
wordt in de meeste onderzoeken gezocht in de verschijnselen discrimi- 
natie en racisme. Onderzoeksmatig zijn discrirninatie en racisme met 
betrekking tot de arbeidsmarkt echter nog niet uitvoerig uitgediept. 
Oosterhuis en Glebbeek (1988) hebben een poging gedaan en consta- 
teerden dat economische motieven (bijvoorbeeld angst voor klantenver- 
lies) bij werkgevers een rol kunnen spelen bij de selectie van allochto- 
ne werknemers. 
Ook is er in Nederland nog nauwelijks onderzoek vemcht naar de 
positie van hoger opgeleide allochtonen. Recent worden we1 factoren 
met betrekking tot de opleiding geanalyseerd in relatie tot de arbeids- 
marktpositie van allochtonen. In enkele onderzoeken (Reubsaet en 
Kropman 1986; Brass6 en Sikking 1988) blijkt de variabele opleiding een 
belangrijke factor te zijn voor de positiebepaling van allochtonen 
binnen arbeidsorganisaties en de toetreding daartoe. In tegenstelling tot 
de meeste van de onderzoeken waar het accent ligt op de selectieme- 
chanismen die een rol spelen bij het aannemen, hebben Brass6 en 
Sikking de positie van allochtonen in bedrijven geanalyseerd. In hun 
onderzoek onder personeelsfunctionarissen, afdelingschefs en (alloch- 
tone) werknemers in verschillende bedrijven en instellingen komen i?j 
tot de conclusie dat ook in arbeidsorganisaties verschillen tussen 
allochtone en autochtone werknemers bestaan. Hen blijkt echter dat 
opleiding, naast beheersing van de Nederlandse tad, aantal dienstjaren 
en sekse de belangrijkste variabele voor het verwerven van een aan 
autochtone Nederlanders gelijkwaardige positie en promotiemogelijkheid 
binnen arbeidsorganisaties is. De afwezigheid van een voongezette 
opleiding en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse tad bleken 
bij een groot aantal werknemers nadelige effecten te hebben op hun 
positie binnen arbeidsorganisaties. Ook Reubsaet en Kropman onderzoch- 
ten de rol van de opleiding. Zij vonden in een onderzoek naar de 
positie van hoger opgeleide Antillianen dat deze groep significant 
minder kansen op de arbeidsmarkt bleek te hebben dan autochtonefle- 
derlanders. In vergelijking met de autochtone bevolking is de werkloos- 
heid hoger en de werkloosheidsduur langer (Reubsaet en Kropman, 
1986). De hoogte van het opleidingsniveau blijkt echter mee te spelen. 
Het werkende deel van de Antilliaanse bevolking vertmnt naar niveau 
en sector overeenkomsten met de werkende autochtone bevolking. 
Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek is dus vooral gericht geweest op 
de oorzaken van de werkloosheid onder allochtonen en met uitzondering 
van de onderzoeken van Brass6 en Sikking en Reubsaet en Kropman 
niet zozeer op de positie van werkenden. Ook over eventuele verschillen 
in functieniveaus tussen autochtonen en allochtonen met gelijke op- 
leiding is nog niet veel bekend. Dit aspect is meer belicht in onderzoek 
naar sekseverschillen en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Het onderzoek naar sekseverschillen wijst erop dat er zelfs bij con- 
stanthouding van een belangrijke variabele als opleiding wC1 sprake kan 
zijn van positieverschillen. Factoren als opleiding en aantal dienstjaren 
kunnen, zo blijkt, lang niet altijd worden aangevoerd als verklaring 
voor verschillen in positie tussen mannen en vrouwen. Bij gelijke oplei- 
ding en werkervaring blijken er verschillen te zijn tussen mannen en 
vrouwen in beloning, in rang en in cani2reperspectieven (De Bruijn 
1988; De Jong 1985) en in functieniveau (Huijgen, Riesewijk en Conen, 
1983). Met andere woorden, de factor 'hoogte van het opleidingsniveau' 
zou onvoldoende zijn voor een aan andere groepen gelijkwaardige 
positie in de functie-uitoefening. Dit gegeven zou naar wij aannemen 
niet alleen op vrouwen maar ook op allochtonen van toepassing kunnen 
zijn. Het onderzoek van Reubsaet en Kropman wijst hierop (Reubseat en 
Kropman, 1986). 
We zullen in dit onderzoek op zoek gaan naar aanwijzingen voor 
eventuele niveauverschillen in de functie-uitoefening van werkzarne 
autochtonedNederlanders en allochtonen bij een gelijk opleidingsniveau, 
het MBO. Mochten we verschillen aantreffen dan is het door rniddel van 
dit onderzoek niet mogelijk om hiervoor gefundeerde verklaringen uit 
het onderzoek zelf aan te dragen. Daar is het onderzoek niet opgericht. 
In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe we eventuele niveau- 
verschillen denken te kunnen opsporen. 
2.3. Onderbenutting 
Het begrip onderbenutting duidt op een aansluitingsprobleem tussen 
opleiding en arbeidsmarkt. Van onderbenutting is sprake wanneer het 
opleidingsniveau hoger is dan vereist voor de functie waarop men werkt. 
Overbenutting doet zich vmr wanneer het opleidingsniveau lager ligt 
dan het functieniveau van de werknemer (Van Hoof en Dronkers, 1980). 
Om onderbenutting te kunnen vaststellen worden meestal kwalificaties 
van werknemers gerelateerd aan kenmerken van de uitgeoefende functie. 
Een dergelijke meting is door ons niet vemcht. De onderzoeksopdracht 
luidde niet om de absolute onderbenutting van de MBO-gediplomeerden 
vast te stellen. De vraag is gericht op de relatieve positie van allochto- 
nen in relatie tot autochtonen in het bereikte functieniveau. We hebben 
dan ook vooral de funcheniveaus van de respondenten met elkaar 
vergeleken. Daamaast is er in CCn van de vragen ingegaan op het 
oordeel van de betrokkenen zelf over de aansluiting van de gevolgde 
opleiding op de uitgeoefende functie. 
2.4. Het vaststellen van onderbenutting 
Voorafgaand aan dit onderzoek werd op kleine schaal een haalbaarheids- 
studie uitgevoerd (Ottens en Riemersma, 1989). In een telefonische 
enqu2te werd respondenten een aantal vragen voorgelegd. Er werd een 
vragenlijst ontwikkeld, maar deze bleek als bezwaar te hebben de nogal 
subjectieve operationalisatie van het begrip onderbenutting. Besloten 
werd op zoek te gaan naar meer objectieve indicatoren, zonder de 
subjectieve onderdelen van de lijst geheel te laten vallen. Bij de 
constructie van de huidige vragenlijst (bijlage 1) werden drie invalshoe- 
ken gekozen voor de vaststelling van onderbenutting: 
1. Het vaststellen van functieniveau's via beroepsbenamingen en 
functieomschrijvingen. 
2. Het vaststellen van objectieve kenmerken als aard van de aanstel- 
ling, inkomen. 
3. Aan de hand van uitspraken, voorgelegd aan de respondenten, de 
mate van aansluiting van de opleiding op de uitgeoefende functie 
door hen zelf laten beoordelen. 
Voor wat betreft de kwalificaties van werknemers is uitgegaan van het 
opleidingsniveau van de respondenten, het Middelbaar Beroepsonderwijs. 
Er zijn drie vormen van MBO in het onderzoek beuokken: het Middel- 
baar Technisch Onderwijs, het Middelbaar Dienstverlenings- en Gezond- 
heids Onderwijs en het Middelbaar Economisch en Administratief 
Onderwijs. 
Om de diversiteit aan door respondenten uitgeoefende beroepen te 
k u ~ e n  voonien van een niveau-aanduiding is gebruik gemaakt van een 
beroepenklassificatielijst. Het betreft de beroepenklassificatielijst die 
ontwikkeld is door het Centraal Bureau voor de Statistiek en in 1984 
voor het laatst is bijgesteld (CBS, 1984). De diversiteit aan door 
respondenten uitgeoefende functies en beroepen kunnen hiermee via een 
coderingssysteem worden geclusterd. 
De beroepenklassificatielijst van het CBS omvat een aanzienlijk (maar 
geen uitputtend) aantal in Nederland aanwezige functie- en beroepsbe- 
namingen, aangegeven met een code. Het uitgangspunt voor de benamin- 
gen is de aard van de vemchte werkzaamheden in een functie/beroep. 
Door middel van een standaard-codering zijn deze om te zetten in 
functieniveaus. 
Omdat verwacht werd dat er, ondanks de indikking, toch nog een 
veelheid aan functiecodes (gerelateerd aan functieniveaus) verkregen zou 
worden is gezocht naar een instrument om deze codes om te zetten in 
een minimum aantal grotere categorieen op basis waarvan vergelijkingen 
tussen (kleine) groepen mogelijk zijn. Dit werd gevonden in het door 
het CBS ontwikkelde concept 'sociale groep'. 
De voor het onderzoek meest relevante categorieen die in deze sociale 
peps-indeling worden onderscheiden zijn lagere, middelbare en hogere 
employdes, arbeiders en zelfstandigen. Het CBS geeft de volgende 
omschrijving van deze groepen. 
Zelfstandigen zijn personen die voor eigen rekening en risico een 
bedrijf of beroep uitoefenen. 
De lagere, middelbare en hogere employdes en de arbeiders vallen 
allemaal onder de paraplu van het begrip werknemers. 
Werknemers zijn diegenen die arbeid verrichten tegen loon, salaris of 
daarrnee gelijk te stellen beloning. Anders gezegd, werknemers zijn zij 
die werkzaam zijn in een dienstbetrekking. Deze categorie omvat zowel 
werknemers bij particuliere bedrijven en daarmee gelijkgestelden, als 
overheids- en semi -0verheidspersonee1. 
Het onderscheid tussen de lagere, middelbare en hogere employdes en de 
arbeiders is in de beschrijving van het CBS moeilijk te ontdekken. Men 
schrijft: "Traditioneel is her uitgangspunt van de indeling in werkne- 
mers en employbes de mare waarin hoofd- of handarbeid wordt ver- 
richt. Tot de employbes worden onder meer gerekend wetenschappelijke 
en andere vakspecialisten, personen in beleidsvoerende en hogere 
leidinggevende functies, personen met een administratief beroep, prak- 
tisch alle personen met een commercieel beroep, een aantal beroeps- 
beoefenaars in de dienstverlenende sfeer, bedrijfileiders in de land- en 
tuinbouw en toezichthoudend en leidinggevend productiepersoneel. De 
onderverdeling in hogere, middelbare en lagere employtes vindt plauts 
op basis van aard en niveau van de beroepswerkzaamheden. Als kenmer- 
ken van het beroep worden daarbij in een aantal gevallen de benodigde 
opleiding, het gebruikelijke inkomen, e.d., in de overwegingen berrok- 
ken. 
De categorie arbeiders omvat alle werknemers die niet tot de employkes 
worden gerekend. Deze worden nuder onderverdeeld in landarbeiders en 
niet-landarbeiders, op basis van de sector waar de betr@en.de personen 
werkzaam zijn". (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1985). Arbeiders 
zijn bijvoorbeeld instrumentmakers, monteurs, maar ook het beroep van 
peuterleidster valt hieronder. De categorie lagere employCes bevat 
adrninistratief (cornmercieel) medewerkers, assistent-bedrijfsleiders, 
pedicures en vertegenwoordigers. Op het niveau van de rniddelbare em- 
ployCes zijn (bijvoorbeeld) technisch en bouwkundig tekenaars werk- 
zaam. Een voorbeeld van een beroep uit de categorie hogere emloykes, 
tenslotte, is het beroep van architect of systeembeheerder. Gezien het 
opleidingsniveau van de respondenten zal deze categorie in het onder- 
zoek nauwelijk voorkomen. 
Het lijkt erop dat, gezien deze beschijving, met name de categorie 
employCes niveau-aanduidingen bevat. In vergelijking met arbeiders is er 
niet noodzakelijk een niveau-verschil met (bijvoorbeeld) de lagere 
employCes, als we1 een verschil in het soon werk en de aard van de 
verrichtte werkzaamheden. 
Hoewel de CBS-indeling we1 wat haken en ogen heeft (vrij grove 
indeling, verouderd), willen we deze indeling om pragmatische redenen 
twh gebruiken. 
De CBS-indeling op zichzelf werd echter onvoldoende geacht voor het 
vaststellen van de arbeidsmarktpositie van de respondenten en van 
eventuele onderbenutting. Om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van 
een indeling in sociale groepen is tevens een aantal andere indicatoren 
opgenomen. 
Deze betreffen: 
- de lengte van de zoekperiode (de tijdsduur voor het vinden van 
een baan); 
- de wisseling van banen (het aantal banen na beeindiging van de 
opleiding); 
- de periode dat men werkzaam is in de huidige baan; 
- de aard van de aanstelling (vast versus tijdelijk); 
- het aantal uren dat men werkt (volle tijd versus deeltijd); 
- het inkomen. 
De eerste indicator, lengte van de zoekperiode, heeft niet direct 
berekking op de functie-uitoefening maar kan we1 aanwijzingen geven 
over de moeite die men heeft (gehad) om een baan te verwerven. De 
indicatoren twee, drie vier en vijf (de wisseling van banen, het aantal 
banen, de periode die men werkzaam is in de huidige baan, de aard van 
de aanstelling en het aantal uren dat men werkt) kunnen sarnen een 
indicatie geven over de stabiliteit van de betrekking. Voor niveau- 
verschillen kunnen tevens inkomensverschillen (zesde indicator) indica- 
tief zijn. Deze indicatoren zijn in de vragenlijst opgenomen als vraag 9 
tot en met 14 en vraag 19. 
De subjectieve bevraging werd uitgevoerd op basis van een door Diede- 
ren ontwikkelde serie uitspraken waarmee respondenten kunnen aange- 
ven in hoeverre hun huidige baan aansluit op de gevolgde opleiding. 
Deze serie uitspraken werd door hem gebruikt in onderzoek naar de 
beroepsloopbanen van KMBO- en BBO-opgeleiden. Diederenconcludeert 
dat deze uitspraken duidelijk een onderliggende dimensie vertegenwoor- 
digen ten aanzien van de aansluiting, gezien het feit dat de eerste 
principale component van de matrix van correlaties tussen de uitspraken 
62 % van de variantie verklaart (Diederen 1987, p. 91). Deze serie uit- 
spraken staat in de vragenlijst opgenomen als vraag 20. 
Hiernaast is de respondenten gevraagd de mate van tevredenheid aan te 
geven over een 7-tal onderdelen: het salaris, het aantal uren dat men 
werkt, het soort werk, de naaste collega's op het werk, de aanstelling, 
degene die leiding geeft/de baas en de mogelijkheden die men in het 
bedrijf heeft om van positie te veranderen. 
De vaststelling tot welke etnische groep een respondent behoort, vond 
plaats aan de hand van 3 vragen namelijk, de voertaal th is ,  het land 
van herkomst en de nationaliteit (vragen 24,25 en 26). Een respondent 
die bijvoorbeeld als herkomstland Nederland aangaf, maar ook aangaf als 
communicatietaal met de ouders/thuis Turks te spreken, werd tot de 
Turkse groep gerekend. 
2.5. Methode van onderzoek 
Het ondenoek is uitgevoerd met behulp van een telefonische enquete. 
Met het oog hierop is geprobeerd om onnodige ballast in de vragen 
voor de respondenten te voorkomen en de vragenlijst zo kort mogelijk 
te houden. Verder was een snelle verwerking van de vragenlijst noodza- 
kelijk. Daarom is vrijwel uitsluitend met gesloten vragen gewerkt. 
In het volgende wordt ingegaan op de uitvoering van het onderzoek, 
met name de gegevensverzameling van de oud-leerlingen bij de scholen 
en de respons van de oud-leerlingen. Dit onderdeel wordt vrij uitvoerig 
belicht aangezien er zich bij het opsporen van de respondentgroep een 
aantal specifieke problemen voordeden, waarvan kennisname bruikbaar 
kan zijn voor ander, toekomstig onderzoek. 
3. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
3.1. Gegevensvenameling bij de scholen 
Selectie 
Het onderzoek is zoals aangegeven toegespitst op MBO-abiturienten. 
Van de schooltypen binnen het MBO zijn de afgestudeerden uit de drie 
grootste clusters, het Middelbaar Technisch Onderwijs (MTO), het Mid- 
delbaar Economisch en Adrninistratief Onderwijs (MEAO) en het Middel- 
baar Dienstverlenings- en Gezondheids Onderwijs (MDGO) in het 
onderzoek betrokken. Minder voorkomende en meer vakspecifieke 
richtingen, zoals de School voor de Grafische vakken of de Analisten- 
school zijn niet gekozen, omdat een beperking tot de drie genoemde, 
brede schooltypen de mogelijkheid vergroot om de autochtonen/Neder- 
landers en allochtonen binnen de schooltypen met elkaar te vergelijken. 
Doorslaggevend bij het benaderen van de scholen was de aanwezigheid 
van leerlingen uit etnische groepen. Op voorhand was te verwachten dat 
het aantal gediplomeerde allochtonen gering zou zijn, hetgeen ook naar 
voren kwam in de haalbaarheidsstudie die voorafgaand aan het onder- 
zoek werd uitgevoerd (Ottens en Riemersma, 1989). 
Om de trefkans op aanwezigheid van allochtone leerlingen te optirnalise- 
ren zijn de volgende scholen benaderd: 
- scholen in de randstad (4 grote steden en Zaanstad); 
- scholen die gebruik maken van de faciliteitenregeling ter bestrijding 
van onderwijsachterstand van allochtone leerlingen (Ministerie van 
1 Onderwijs 1988) . Hoewel de faciliteitenregeling van toepassing is op 
slechts een deel van de op scholen aanwezige allochtone leerlingen 
vormde het overzicht van voor de faciliteiten in aanmerking komende 
MBO-scholen een indicatie voor de aanwezigheid van allochtone (oud)- 
leerlingen. 
De gevolgde werkwijze heeft tot gevolg dat het aandeel van MBO- 
scholen in de randstad aanmerkelijk groter is dan daarbuiten. 
1 Het beaeft em faciliteitenregeling ten behoeve van het vormingswerk voor jeugdigen, het be- 
roepsbegeleidend ondenvijs, & proefprojecten kort-rnbo en de dagscholen voor mbo. De 
regeling heeft beaekking op een beperkt aantal categorie&. nl. anderstdigen; Su~amers/An- 
tillianen (met niet langa dan 4 jam ondenvijs in Nederland) en Molukkers. 
Gegevens van de scholen 
Het contact met de scholen is onontbeerlijk voor het achterhalen van 
de adressen van de respondenten. Voor een groot aantal scholen is het 
verstrekken van namen en adressen van oud-leerlingen praktisch of 
principieel een probleem. Praktisch omdat adressen lang niet altijd 
systematisch zijn verzarneld of bewaard en het opsporen ervan veel tijd 
kost. In veel gevallen moesten kaartenbakken van de benodigde opeen- 
volgende uitstroomjaren in reeds afgesloten archieven worden opge- 
spoord. De scholen die beschikken over geautomatiseerde gegevensbe- 
standen maken hier over het algemeen pas recent gebruik van. Gediplo- 
meerde leerlingen zijn er meestal niet met temgwerkende kracht in 
opgenomen. Voorzover dit we1 het geval is is veelal de etniciteit van de 
leerlingen niet als kenmerk opgenomen. 
De principiele redenen om geen adressen van oud-leerlingen te ver- 
schaffen betreffen de privacybeschenning. Scholen hebben moeite met 
het verstrekken van namen en adressen omdat oud-leerlingen zelf geen 
toestemming hebben kunnen geven. 
In totaal zijn er 46 MBO-scholen benaderd. Van de benaderde scholen 
hebben er 19 gegevens opgestuurd; bij 6 scholen zijn de gegevens 
opgehaald. De overige 21 scholen weigerden deelname (13), gaven aan 
geen of nauwelijks allochtone leerlingen op school te hebben (5) of 
stuurden uiteindelijk geen gegevens op (3). 
In totaal is er voor de benadering van leerlingen van de gegevens van 
25 scholen gebruik gemaakt. 
Tabel 1 Aantal benaderde MBO-scholen per schooltype 
MTO MDGO MEAO totaal 
Gegevens verstrekt 9 8 8 25 
Weigering 4 4 5 13 
totaal 15 14 17 46 
3.2 Gegevensverzameling bij de leerlingen 
De scholen werd venocht namen en adressen te verstrekken van 
leerlingen uit de uitstroomjaren 1985, 1986 en 1987. De 25 scholen 
verstrekten in totaal 249 namen en adressen van allochtone leerlingen. 
Het verstrekte aantal namen en adressen van autochtone/Nederlandse 
leerlingen is ruim 3 mad zo groot. 
Om allochtone en autochtone leerlingen met elkaar te kunnen vergelij- 
ken is, uitgaande van de allochtone leerlingen, geprobeerd om een naar 
diplomajaar, sekse en schooltype vergelijkbare groep autochtone1Neder- 
landse oud-leerlingen samen te stellen en te bevragen. Dit is gelukt 
voor de variabele sekse (tabel 3), diplomajaar (tabel 10) en gedeeltelijk 
voor schooltype (tabel 9). 
Telefonische bevraging 
De respondenten zijn telefonisch bevraagd. In tabel 2 is het totaal 
aantal telefonisch benaderde oud-leerlingen weergegeven. 
Tabel 2 Aantal telefonisch benaderde respondenten 
autochtonen allochtonen totaal 
&&d 4 18 22 
onjuist telmr. 14 22 36 
geheim numma 1 21 22 
weigering 5 6 11 
momenteel onbe- 10 36 46 
reikbaar 
Er zijn veel inspanningen vemcht om met het geringe aanbod van 
adressen van allochtonen een zo groot mogelijke respons te bereiken. 
Wanneer een telefoonnummer niet klopte, onjuist was of ontbrak is het 
opgevraagd via de FIT-inlichtingendienst (008). Dit lukte in veel 
gevallen niet. Juist allochtonen bleken vaak een geheim nummer te 
hebben. Voorts is een opvallend groter aantal allochtone leerlingen dan 
autochtone/Nederlandse leerlingen verhuisd naar een ander adres en 
daardoor onbereikbaar. Bij autochtone/Nederlandse oud-leerlingen bleek 
het huidige telefoonnummer vaker via een familielid achterhaald te 
kumen worden, terwijl van allochtone oud-leerlingen veelal familie- 
leden niet (meer) onder het door de school verstrekte nurnmer aange- 
troffen werden. Verder is het aantal allochtone oud-leerlingen dat 
momenteel onbereikbaar is (vakantie, militaire dienst, bezoek aan 
buitenland) veel groter dan het aantal autochtone/Nederlandse. 
Het aantal geen gehoor is in beide groepen nagenoeg gelijk (29.31). De 
totale groep geen gehoor is gemiddeld 5 keer gebeld. Het is niet te 
zeggen of en in hoevere de onbereikbaarheid van met name de allochto- 
ne leerlingen invloed heeft op de resultaten van het onderzoek. Aange- 
zien onbereikbaarheid van allochtonen abiturienten mede tot stand kwam 
door het hoge percentage geheime telefoonnummers bij deze groep - dit 
in vergelijking met de autochtone groepering - is het niet meteen voor 
de hand liggend dit gegeven negatief uit te leggen. Schuyt heeft 
bijvoorbeeld naar aanleiding van zijn onderzoek (1989) gesteld dat een 
dergelijk gegeven zou kunnen wijzen op een behoorlijke mate aan 
maatschappelijke weerbaarheid. 
Ervanngen met relefonische bevraging 
De ervaringen met de telefonische bevraging zijn deels positief, deels 
negatief. Positief is de snelheid waarrnee gegevens kunnen worden 
venarneld en een hoge respons wordt bereikt. Negatief voor de onder- 
zoekers is dat telefoonnummers niet van iedere oud-leerling bekend 
zijn. Respondenten kunnen bij telefonische interviews het gevoel hebben 
te worden ovenompeld. Om dit nadeel te beperken laeeg men de 
mogelijkheid op een meer gelegen moment teruggebeld te worden. In het 
algemeen zijn de reakties van de respondenten over het doe1 van het 
ondenoek en daardoor over de deelname, positief. 
Taalproblemen, eventueel te verwachten bij leden uit etnische groepen, 
deden zich nauwelijks voor. In eventuele taalproblemen was (alleen voor 
Turken en Marokkanen) voorzien door de mogelijkheid Turks- en 
Arabisch-sprekende interviewers in te schakelen. Dit bleek niet nodig, 
omdat de respondenten zelf goed Nederlands spreken. Hoewel dit niet 
altijd het geval is bij famileleden, kon in het algemeen via hen de 
betreffende respondent we1 worden bereikt. 
Het totaal aantal bereikte respondenten is 229: 112 autochtone/Neder- 
landse en 117 allochtone. In het volgende hoofdstuk worden de gegevens 
van de respondenten gepresenteerd. Er wordt uitgebreider ingegaan op 
de ondenoekspopulatie, waarna de antwoorden van de repondenten 
worden weergegeven. 
4. RESULTATEN 
4.1. De ondenoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie omvat een autochtone/Nederlandse en een 
allochtone groep van vrijwel gelijke omvang: 112 autochtonen en 117 
allochtonen. Ook is ernaar gestreefd om een gelijke vertegenwoordiging 
van het aantal mannen en vrouwen in de totale onderzoekspopulatie te 
verkrijgen. Dat heeft geresulteerd in 118 mannen en 11 1 vrouwen in de 
onderzochte p e p .  
Tabel 3 Aantal respondenten in de ondmekspopulatie naar etnische p e p  en sekse 
muwen mannen totaal 
autochtonen/N&landers 53 59 112 
Turken. Marokkanen, Surinamers 28 25 53 
en Antillianen 
overige allochtonen 30 34 64 
De onderzochte groepen vormen zo afzonderlijk uiteraard geen getals- 
matige afspiegeling van de deelname van de betreffende groepen aan 
het MBO. De deelname van allochtonen ligt procentueel veel lager. Om 
een indruk te geven: de deelname van mensen van Tur se en Marok- 
kaanse herkomst in de totale MBO-populatie is 0.441: temijl dire 
groepen in het onderzoek samen 10% van het totad uitmaken (zie tabel 
4). 
1 Ova gediplomeerde uitstmom zijn geen gegevens bekend, maar verwacht kan wordem daf dit 
aandeel veel lager is. 
Tabel 4 Deelname aan mbo 
- 
Landelijk 1985'86 Steekproef uitswom 1985-'88 naar land 
van herkomst 
totaal Tu . Mar. to tad Tu. Mar. 
MBO 276241 827 (0.3) 403 (0.1) 229 . 13 (5.7) 10 (4.4) 
MTO 77567 358 (0.5) 115 (0.1) 49 3 (6.1) 
MDGO 72617 159 (0.2) 96 (0.1) 68 
2 (4) 
5 (6) 
MEAO 50403 134 (0.3) ' 24 (0.4) 112 5 (4.5) 
5( 6 
3 (2.7) 
Bron: Leerlingen en studenten met een buitenlandse nationaliteit in her Nederlandse onderwijs 
19851'86, CBS. '~Gravenhage, 1987. 
N.B.: cijfers over leerlingen met een Surinaamse en Antilliaanse herkomst zijn niet 
bekend. 
Op verzoek van de opdrachtgever zijn naast de reeds genoemde analyses 
gemaakt van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groep. 
Dat wil zeggen dat de gegevens van deze allochtonen zijn afgezet tegen 
die van de overige allochtonen en de autochtonen. Deze etnische 
groepen vormen in het onderzoek samen 45% van de totale groep 
allochtonen. 
De totale onderzochte groep ziet er verder naar etniciteit, leeftijd en 
gevolgd schooltype als volgt uit. 
In tabel 5 is het herkomstland en de nationaliteit van de respondenten 
in de steekproef weergegeven. 75% (173 personen) heeft de Nederlandse 
nationaliteit. Van de groep Turken heeft iedereen de Turkse nationdi- 
teit, terwijl de Marokkanen voor de helft de Nederlandse nationaliteit 
bezitten. Omgekeerd heeft een deel van de respondenten een buiten- 
landse nationaliteit, maar Nederland als herkomstland. Dit geldt vooral 
voor de Spanjaarden en de Italianen. 
Tabel 5 Land van herkomst en nationaliteit van de respondenten 
Land van herkomst Nationahit 
N&land 124 173 
Turkije 13 13 
Marokko 8 4 
SurinameNed. Antillen 30 . 
Indonesii! 17 
Spanje 6 10 
China 2 
Itali'd 6 9 
anders 21 14 
onbekend 2 6 
to tad 229 229 
Het lijkt bij de allochtone respondenten te gaan om een tamelijk 
gevestigde groep. Het merendeel (63%) van de allochtonen is langer dan 
16 jaar in Nederland (tabel 6), een groot deel van de groep allochtonen 
(83%) spreekt t h i s  of met de ouders Nederlands, vaak in combinatie 
met de eigen tad (tabel 7) en een groot deel heeft de Nederlandse 
nationaliteit. De meeste respondenten zullen, gezien hun leeftijd (tabel 
8) in Nederland zijn geboren of hier op zeer jonge leeftijd zijn geko- 
men. 
Tabel 6 Verblijfsduur in Nedaland 
Tu. M a  Sur. Ant overige allochtonen totaal 
1-5 jaar 1 1 
6-10 jaar 5 8 13 
11-15 jaar 21 10 29 
16-20 jaar 18 14 32 
21-25 jaar 7 30 37 
> 25 jam 2 1 3 
totaal 53 64 117 
autochtonen allochtonen to tad 
Tu. M a  Sur. Ant overig 
- 
deen Nedalands 112 27 32 171 
alleen eigen raal 12 8 20 
Nederlands + eigen tad 2 1 17 38 
Tabel 8 Leeftijd van de respondenten 
autochtonen atlochtonen totaal 
Tu.MaSurAnt overige 
< 20 jaar 4 6 3 13 
21 -24 jam 90 36 42 168 
25-30 jaar 14 11 15 40 
> 30 jaar 2 2 
onbekend 6 
De respondenten zijn als volgt verdeeld over de schooltypen: 112 
MEAO-gediplomeerden, 68 MDGO-gediplomeerdenen49 MTO-gediplo- 
meerden. Ook deze verdeling is geen procentuele afspiegeling van de 
populatie deelnemers aan deze schooltypen. De MEAO-deelname wijkt 
hier het meest van af. De landelijke deelname aan het MEAO (tabel 4) 
is 18% van de totale MBO-deelname, terwijl in de onderzoekspopulatie 
de gediplomeerde uitstroom 49% is. De landelijke deelname aan het MTO 
is 28% en aan het MDGO 26%, terwijl de gediplomeerden in de onder- 
zoekspopulatie uit deze schooltypen respectievelijk 21% en 30% van het 
totaal vormen. 
De MTO-populatie in het onderzoek bestaat vrijwel alleen uit mannen; 
er is CCn (allochtone) vrouw. De MDGO-gediplomeerden zijn grotendeels 
vrouwen. Opvallend is het grote aantal Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse vrouwen in de MDGO-groep. Het gaat om 20 vrouwen in 
totaal, dat is 29% van de totale MDGO-groep. De MEAO-gediplomeerden 
zijn redelijk over dit school type verdeeld naar etniciteit en sekse. 
Tabel 9 Respondenten per schooltype 
autochtonen allochtonen totad 
Tu Ma Sur Ant overig 
v rn v rn v rn 
MTO 22 1 9 17 49 
MDGO 29 4 20 3 10 2 68 
MEAO 24 34 7 13 20 14 112 
Een groot deel van de respondenten is in 1987 gediplomeerd uitge- 
stroomd. Het geringe aantal respondenten in 1988 in tabel 11 heeft te 
maken met het feit dat dit diplomajaar in principe niet in de steekproef 
betrokken zou worden. De scholen versuekten echter gegevens van 
leerlingen die in 1987 gezakt waren voor hun exarnen en in (de loop 
van) 1988 slaagden, of van leerlingen die in 1987 een deelcertificaat 
behaalden en in 1988 het gehele diploma. Deze leerlingen zijn, met 
name om het aantal te benaderen allochtone leerlingen te verhogen, we1 
in het onderzoek betrokken. 






4.2 Werkzaam of werkloos? 
ECn van de onderzoeksvragen is of de respondenten we1 of niet werk- 
zaam zijn. Omdat het onderzoek geconcentreerd is op de werkenden 
wordt er niet uitgebreid ingegaan op personen die geen betaalde baan 
hebben en momenteel andere bezigheden hebben, ofwel werkloos zijn. 
Niettemin gaan we kort in op de antwoorden van de respondenten, 
gevraagd naar hun huidige bezighedenhituatie. 
De antwoorden van de respondenten op deze vraag zijn ondergebracht 
in de volgende categorieen: een full-time-dagopleiding volgen, werkloos 
zijn, een betaalde baan hebben, het huishouden doen, rnilitaire dienst 
uitoefenen, vrijwilligerswerk doen en een part-time-opleiding of avond- 
school volgen (niet in combinatie met een baan). 
In tabel l l a  is eerst een uitsplitsing gemaakt tussen autochtonen en 
allochtonen en sekse, vervolgens is in tabel l l b  een driedeling aange- 
bracht nl. autochtonen, de groep Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen en overige allochtonen. 
Tabel 1 la laat verschillen zien tussen de beide groepen respondenten 
(autochtonen en allochtonen) maar deze verschillen zijn niet significant. 
Een groot deel van de respondenten, 69% (150 personen) heeft op dit 
moment een betaalde baan. ECnentwintig procent volgt momenteel een 
full-time-dagopleiding. Vijf procent van de respondenten (10 personen) 
geeft aan werkloos te zijn, terwijl5% overige bezigheden heeft. In deze 
categorie is een aantal bezigheden, zoals huishouden en militaire dienst 
ondergebracht. 
Tabel 1 la Voomaamste bezigheid pa etnische p e p  en sekse 
autochtonen allochtonen ' to tad 
v % m % v % m % 
full-time opleiding 5 10 17 30 8 15 15 28 45 
werkloos 2 4 5 9 3 6 10 
huishouden. enz 3 6 3 5 5 9 1 2  13 
betaalde baan 44 85 34 64 37 67 34 64 1 49 
2 In de tabellen zijn & "missings" niet opgenomen. 
19 
Tabel 1 lb. Voomaamste bezigheid op dit moment (emische p e p )  
- 
autochtonen allochtonen totaal 
Tu Ma Sur Ant ovaig  
n % n Q n % 
full-time dagopleiding 21 9 15 29 10 17 46 
weTkloos 2 2 3 6 5 8 10 
huishouden, etc. 6 6 5 10 1 2 12 
betaalde baan 78 73 28 55 44 73 150 
totaal 107 1 0 0  51 100 60 100 218 
Een overzicht met betrekking tot de 10 werkloze respondenten geeft 
tabel 1 lc. 
Tabel 1 lc. Schooltype, sekse. emiciteit van de 10 werklozen 
autochtonen allochtonen tad 
Tu Ma Sur Ant overig 
v m v m v m 
MTO 1 1 2 
MDGO 2 2 2 6 
MEAO 1 1 2 
totaal 2 2 2 4 10 
Gezien het geringe aantal aangetroffen werklozen en de spreiding 
daarvan over de diverse groepen kan alleen worden opgemerkt dat 8 
van 10 werklozen van allochtone herkomst zijn en 6 van de 10 een 
MDGO-opleiding volgden, waarvan 4 (allochtone) vrouwen. 
Bekijken we de percentages in de tabellen ( l lb ,  12 en 13), dan blijkt 
dat het hebben van een betaalde baan (tabel 13) ongeveer gelijk 
verdeeld is over de drie schooltypen. 
In de andere twee tabellen zijn er we1 verschillen. Tabel 11 laat zien 
dat werken in een betaalde baan zowel bij autochtonen als bij overige 
allochtonen in 73% van de gevallen voorkomt, terwijl dat bij de groep 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in 55% het geval is. De 
verschillen zijn overigens niet significant. 
Tebel 12 Voornaamste bezigheid op dit moment (sekse) 
vmuwen mannen totaal 
aut all. aut all. 
n % n % n % n %  
full-timedagopleiding 5 10 8 15 16 8.5 17 30 46 
werkloos 0 0  5 9 2 3.5 3 5 10 
huishouden. etc. 3 5 5 9 3 5.5 2 3.5 13 
betaalde baan 44 85 36 67 35 62.5 35 61.5 150 
totaal 52 100 54 100 56 100 57 100 219 
Tabel 13 Voomaamste bezigheid op dit moment (schoolfype) 
MTO MDGO MEAO totaal 
n % n % n % 
full-tirnedagopleiding 12 24 9 14 27 25 48 
werkloos 2 4  6 9  2 2  10 
huishouden. etc. 4 8 7 1 1 2 2  13 
betaalde baan 31 64 44 66 78 71 153 
totaal 49 100 66 100 109 100 224 
Het volgen van een full-time-dagopleiding komt significant vaker voor 
onder mannen (als totale groep) dan onder vrouwen en komt onder 
MDGO-ers weinig voor in vergelijking met de MTO- en MEAO-ge- 
diplomeerden. In de categorie "huishouden, etc." tenslotte valt het 
relatief hoge percentage allochtone vrouwen op (9% tegen 5% bij de 
autochtone vrouwen). Uit tabel 13 blijkt dat in deze categorie veel 
MDGO-gediplomeerden vallen. 
De gegevens met betrekking tot de huidige bezigheid overziend kunnen 
we. concluderen dat een groot deel van de respondenten een betaalde 
baan heeft. Hiertegenover staat dat 5% aangeeft werkloos te zijn, 
terwijl daarnaast nog 5% niet of nauwelijks aan betaalde arbeid of 
scholing deelneemt maar het huishouden doet of in rnilitaire dienst is. 
De werkloosheid is vooral te vinden in de groep allochtonen met een 
MDGO-diploma. Verder volgen mannen significant vaker dan vrouwen 
een full-time-dagopleiding. 
4.3 Een betaalde baan 
Van de respondenten met een betaalde baan is met behulp van de in 
hoofdstuk 2 genoemde indicatoren nagegaan of er verschillen zijn in de 
arbeidssituatie van de onderzochte groepen. 
Tijdsduur 
De eerste indicator die aanwijzingen kan verschaffen over verschillen in 
positie tussen de onderscheiden groepen heeft betrekking op de tijds- 
duur voor het vinden van een baan. 
Uit tabel 14 blijkt dat meer dm de helft van het totaal aantal respon- 
denten (58%) direct na het verlaten van de opleiding een baan heeft 
gevonden. Van hen die niet direct na het verlaten van de opleiding een 
baan vonden heeft de helft er langer dan een half jaar over gedaan om 
werk te vinden. De gegevens van de p e p  Turken, Marokkanen, Su- 
rinamers en Antillianen wijken enigszins in ongunstige zin af van de 
gegevens van de overige respondenten, ervan uitgaande dat het direct 
vinden van werk na de opleiding positief is. In vergelijking met de 
andere twee groepen is het percentage "direct een baan" het laagst. Bij 
de autochtone groep is juist het percentage dat direct een baan vond 
hoog. 
Tabel 14 Tijdsduur voor het vinden van een baan 
autochtonen allochtonen totaal 
TuMaSurAnt Overi~ 
direct na de 48 62 14 50 25 57 87 
op!eiding 
niet direct na 29 38 14 50 20 43 63 
de opleiding 
totaal 77 100 28 100 45 100 150 
Aantal banen 
Ook op dit aspect vertonen de gegevens van de groep Turken, Marok- 
kanen, Surinamers en Antillianen een afwijkend beeld ten opzichte van 
dat van de overige respondenten. Bij de autochtonen en de overige 
allochtonen is ongeveer de helft van de mensen werkzaam in de eerste 
baan en heeft de helft twee of meer banen gehad. Bij de allochtonen is 
het percentage dat twee of meer banen heeft gehad hoger, althans bij 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (tabel 15). 
Tabel 15 Aantal banen na b&diging opleiding (emische groep) 
eerste baan 37 48 9 32 18 42 
twee of meer banen 39 51 19 68 23 53 
64 
8 1 
al baan tijdens opleiding 1 1 0 0 2 5 3 
totaal 77 100 28 100 43 100 148 
Het zou vooral de wouwen uit de allochtone groep kunnen beaeffen, 
aangezien wouwen als totale groep significant afwijken van mannen. 
Vrouwen zijn na de opleiding vaker van baan gewisseld (tabel 16). 
Tabel 16 Aantal banen na Windiging opleiding (sekse) 
vrouwen mannen totaal 
n % n % 
eerste baan 27 33 39 56 66 
twee of meer banen 51 64 30 43 81 
al baan tijdens opl. 2 3 1 1 3 
totaal 80 100 70 100 150 
Periode werkzaam in huidige baan 
Meer dan de helft van het aantal mensen met een betaalde baan is 
langer dan een jaar werkzaam in de huidige betrekking (53%). Een ten 
opzichte van de andere groepen p o t  percentage "overige allochtonen" 
is een jaar of meer werkzaam in de huidige functie. 
Tabel 17 Periode werkzaam in huidige baan (emische groep) 
autochtonen allochtonen to taal 
Tu.MaSurAnt Overig 
n % n % n % 
minder dan een jaar 40 52 13 46 17 38 70 
e n  jaar of meer 37 48 15 54 28 62 80 
totaal 77 100 28 100 45 100 150 
Aard van de aanstelling 
Verwacht werd dat allochtonen minder vaak dan autochtonen een vaste 
betrekking of aanstelling zouden hebben. Uit onderstaande tabel blijkt 
dat dit voor de p e p  Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
inderdaad het geval is: zij hebben vergeleken met de andere groepen 
significant vaker een andere dan een vaste aanstelling en zij zijn 
significant vaker werkzaam in een tijdelijke aanstelling of voor een 
uitzendbureau (tabel 18). Sekse-verschillen zijn op deze indicator te 
verwaarlozen. 
Tabel 18 Aard van de aanstelling (etnische p e p )  
autochtonen allochtonen totad 
Tu.MaSurAnt. Overig 
n % n % n % 
vaste aanstelling 62 80.5 17 60.5 32 73 111 
tijdelijke aanstellingl 13 17 10 36 11 25 34 
- 
totaal 77 100 28 100 44 100 149 
Aantal wen dat men werkt 
Verreweg het grootste deel van de respondenten (91% - 139 personen) 
heeft een baan van 20 uur of meer. In het aantal uren dat men werkt, 
zijn kleine verschillen tussen de p e p  Turken, Marokkanen, Surinamers 
en Antillianen enerzijds en de overige respondenten. Een relatief hoog 
percentage werkt minder dan 20 uur en ook het variabel werkzaam zijn 
komt relatief vaak voor (zie tabel 19). Ook op dit aspect zijn er geen 
noemenswaardige sekseverschillen. 
Tabel 19 Werkzaam c of > 20 uur (etnische groep) 
autochtonen dochtonen to t a d  
Tu.MaSurAnt Overig 
n % n % n Q 
minder dan 20 uur 1 1 2 7 3 
20 uur of  meer 74 95 23 82 42 95 139 
variabel 3 4 3 22 2 5 8 
Inkomen 
De meeste respondenten (71% - 101 respondenten) hebben een inkomen 
van tussen de f1250,- en f2000,- per maand. Er zijn tussen de etnische 
groepen geen significante inkomensverschillen. We1 is er een tendens 
dat de groep Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilianen iets is 
overvenegenwoordigd in de laagste inkomenscategorie (c 1250 gulden) 
en iets is ondervertegenwoordigd in de hogere inkomensgroep van meer 
dan f2000,-. We1 is het percentage "onbekend" bij autochtonen en 
overige allochtonen nogal hoog. 
Tabel 20 Inkomen (emische p e p )  
autochtonen allochtonen totaal 
Tu.MaSurAnt Overig 
n % n % n % 
< 1250 9 11.5 4 14 4 9 17 
1251-1500 14 18 3 11 6 14 23 
1501-2000 40 51 19 68 24 54 83 
> 2000 6 8 1 3.5 3 7 10 
onbekend 9 11.5 1 3.5 7 16 17 
totaal 78 100 28 100 44 100 150 
Significante verschillen in inkomen doen zich we1 voor tussen mannen 
en vrouwen: zowel in de autochtone als in de allochtone groep verdie- 
nen si@icant meer vrouwen dan mannen minder dan f1250,- per 
maand, en zijn vrouwen overvenegenwoordigd in de lagere inkomensca- 
tegoridn. Verder doen, zoals tabel 22 laat zien, inkomens 'pieken' zich 
alleen voor bij mannen. 
Tabel 21 Inkomen (sekse) 
muwen mannen to tad 
n % n % 
> 2000 
onbekend 
De verdeling over de schooltypen vertoont een soortgelijk patroon. 
Tabel 22 laat zien dat MDGO-gediplomeerden en MEAO-gediplomeerden 
(significante) inkomensverschillen vertonen in vergelijking met de MTO- 
ers. De MDGO-gediplomeerden omdat ze zijn oververtegenwoordigdinde 
laagste inkomenscategorie, het MEAO vanwege de piek in de categorie 
125 1-2000. 
Tabel 22 Inkomen (schooltype) 
MTO MDGO MEAO toteal 
n % n % n % 
< 1250 12 29 5 6.5 17 
1251-1500 1 3 8 19.5 14 18 23 
1501-2000 21 68 41 34 50 64 85 
> 20000 3 13 1 2.5 5 6.5 10 
onbekend 5 16 6 15 4 5 15 
totaal 31 100 41 100 78 100 150 
Leidinggeven en werkzaam in loondienst of anders 
In hoofdstuk 2 zijn als indicatoren van onderbenutting genoemd het al 
of niet leidinggeven in de uitgeoefende functie en het werkzaam zijn in 
loondienst clan we1 als zelfstandige. Van de respondenten blijkt ruim 
80% geen leidinggevende functie te hebben of dit in elk geval niet zo 
te benoemen. Het (niet)leidinggeven is we1 gelijkrnatig verdeeld over de 
etnische groepen, de seksen en de schooltypen. De andere indicator, 
het werkzaam zijn in loondienst of als zelfstandige, differentieert niet 
tussen de groepen. Achtennegentig procent van de respondenten werkt 
in loondienst. 
Sociale groep 
De respondenten zijn op grond van de door hen uitgeoefende functies 
onderverdeeld in zogenaamde sociale groepen: lagere, middelbare en 
hogere employkes en arbeiders (zie hoofdstuk 2). Er is, zoals aangege- 
ven een vrij grove maat gebruikt voor het vaststellen van het functie- 
niveau. Niettemin doen zich verschillen tussen de groepen voor. 
Tabel 23 laat zien dat de meeste respondenten werkzaarn zijn in de 
groep van de lagere employdes: 69% ofwel 101 personen. 19% valt in de 
categorie arbeiders en 10% in de groep van de middelbare employkes. 
Slechts 2 personen kunnen worden gerekend tot de hogere employkes. 
Dit zijn overigens, zoals uit tabel 24 blijkt, mannen. Vergelijken we de 
groep Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen met de overige 
respondenten dan blijkt deze groep als geheel significant af te wijken 
van de overige respondenten. Zij zijn minder vaak middelbare employkes 
en vaker arbeiders. 
Tabel 23 Sociale groep (etnische p e p )  
autochtonen allochtonen totaal 
Tu.MaSurAnt Ovain 
hogere employees 1 1 1 2.5 2 
middelbare employees 1 1 14 5 11.5 16 
lagere employees 54 69.5 17 63 30 68 101 
arbeiders 12 15.5 10 37 8 18 30 
Ook vrouwen en mannen vertonen verschillen op het aspect 'sociale 
groep'. Vrouwen zijn in vergelijking met mannen minder vaak hogere of 
middelbare employke. Verder zijn significant meer vrouwen dan mannen 
lagere employ& en veel meer mannen dan vrouwen arbeider. Deze 
groepen zullen overigens eerder verschillen naar inhoud van het werk 
(venorgendMienstverlenend versus technisch) dan naar niveau. 
Toch levert het MDGO met een voornamelijk vrouwelijke onderzoekspo- 
pulatie 12 arbeiders af. 
Tabel 24 Sociale groep (sekse) 
hogere employees 2 3 2 
middelbare employees 6 10' 14 16 
lagere employees 63 80 39 55 102 
arbeiders 10 13. 20 28 30 
totaal 79 100 71 100 150 
Tabel 25 laat zien dat het MDGO in ongunstige zin afwijkt van de 
andere twee schooltypen: significant minder respondenten zijn hogere en 
middelbare employCe en rneer respondenten zijn lagere employCe en 
arbeider. 
Tabel 25 Sociale groep (schooltype) 
MTO MDGO MEAO tntaal 
n % n % n 9'0 
hogere employees 1 3 1 1 2 
middelbare employees 5 17 11 14 16 
lagere employees 5 17 31 72 67 85 101 
arbeiders , 19 63 12 28 31 
Een combinatie van de gegevens levert het volgende beeld op: de groep 
MDGO-vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Surinaarnse, Antilliaanse 
herkomst wijkt in ongunstige zin af van de overige respondenten. Zij 
bevinden zich in de lagere sociale groepen, de lagere employees en de 
arbeiders. 
Het is met name het concept van de sociale groep dat een antwoord 
moest geven op de vraag of er onder allochtonen sprake is van onder- 
benutting ten opzichte van autochtonen/Nederlanders. We concluderen 
dat er, zelfs bij gebruikmaking van een vrij grove maat, de CBS- 
indeling in sociale groepen, een groep respondenten is die een afwij- 
kend beeld vertoont ten opzichte van de overige respondenten. Met 
behulp van de resultaten uit de andere indicatoren (met name "inko- 
men") kunnen we het gegeven dat de positie van de groep Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse MDGO-vrouwenongunstigeris 
dan die van de overige respondenten ondersteunen. 
4.4. Beoordeling aansluiting opleidinglhuidige functie 
In het voorgaande is vooral de huidige positie van de respondenten in 
de functie-uitoefening besproken. Er is in het onderzoek aan de respon- 
denten tevens hun mening over de aansluiting van de opleiding op de 
uitgeoefende functie. Hiertoe hebben we de respondenten een aantal 
uitspraken voorgelegd die ingaan op het nut van (onderdelen uit) de 
opleiding voor de huidige functie-uitoefening (zie bijlage 1, vraag 20). 
We presenteren de antwoorden niet per onderdeel, maar geven het 
'overall-oordeel'. Dit is mogelijk vanwege de hoge onderlinge correlatie 
tussen de verschillende items. 
Bezien we de 'overall-beoordeling' van de respondenten over de aan- 
sluiting (tabel 26), dan blijkt dat meer dm de helft (58%) positief en 
26% redelijk positief is over deze aansluiting. Negentien procent vindt 
dat er geen of nauwelijks aansluiting is tussen de opleiding en het 
huidige werk. Er is een tendens dat de Turken, Marokkanen, Surinamers 
en Antillianen iets vaker oordelen dat er geen of een redelijke aanslui- 
ting is, terwijl ze iets minder van mening zijn dat er een hoge mate 
van aansluiting is. De verschillen zijn niet significant. 
Tabel 26 Beoordeling aansluiting werk op opleiding (etnische p e p )  
autochtonen allochtonen totaal 
Tu.MaSurAnt Overig 
n % n % n % 
aansluiting 
redelijke aansluiting 20 27 11 38 11 25 42 
goede aansluiting 40 54 12 41 27 61 79 
totaal 74 100 29 100 44 100 147 
Een significant verschil in beoordeling geeft de vergelijking van de 
antwoorden van mannen en vrouwen te zien. Vrouwen zijn negatiever 
over de aansluiting dan mannen. 
Tabel 27 Beuordeling aansluiting werk op opleiding (sekse) 
V ~ O U W M  mannen to tad 
aut all. aut all. 
n % n %  n % n %  
geen/nauwelijks aan- 11 27 10 27 3 9 2  5 26 
sluiting 
redelijke aansluiting 13 32 12 32 7 20 10 28 42 
goede aansluiting 17 41 15 41 25 71 24 67 81 
totaal 41 100 37 100 35 100 36 100 149 
p = 0.00 
Relateren we de oordelen over de aansluiting aan het gevolgde school- 
type dan blijkt de groep MDGO significant af te wijken: veel vaker dan 
statistisch verwacht antwoordt deze groep respondenten dat er geen 
goede aansluiting is tussen het werk en de opleiding, terwijl men veel 
rninder vaak antwoordt dat er een goede aansluiting is (tabel 28). 
Tabel 28 Beoordeling aansluiting werk op opleiding (schooltype) 
MTO MDGO MEAO totaal 
n %  n %  n % 
geenhauwelijks aan- 2 7 18 41 6 8 26 
sluiting 
redelijke aansluiting 4 13 12 27 26 34 42 
goede aansluiting 24 80 14 32 44 58 82 
totaal 30 100 44 100 76 100 150 
Naar aanleiding van de tabellen 26,27 en 28 kunnen we constateren dat 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen niet significant zijn, 
sekse en opleiding wel. Kemelijk is de sekse factor edof opleidingsfac- 
tor meer van invloed bij de beoordeling over de aansluiting werldoplei- 
ding. 
Mate van tevredenheid 
De respondenten is, behalve naar een oordeel over de aansluiting van 
werk en opleiding, gevraagd in hoeverre men tevreden is over een 
aantal zaken in het werk. Men werd gevraagd de mate van tevredenheid 
uit te spreken over 7 onderdelen: het salaris, het aantal uren dat men 
werkt, het soon werk, de naaste collega's op het werk, de aanstelling, 
degene die leiding geeftlde baas en de mogelijkheden die men in het 
bedrijf heeft om van positie te veranderen. De antwoorden op deze 
onderdelen staan in tabel 29. Opvallend is de hoge mate van tevreden- 
heid over vrijwel alle onderdelen en de overeenstemming in antwoorden 
tussen de beide groepen respondenten, autochtonen en allochtonen. Toch 
is er een tendens te bespeuren dat allochtonen (met uitzondering van 
het aspect "tevredenheid over degene die leiding geeft/de baas") pro- 
centueel rninder vaak geheel tevreden zijn dan autochtonen. Allochtonen 
antwoorden iets vaker dat ze gedeeltelijk tevreden of niet tevreden 
zijn. Vooral over het soort werk zijn allochtonen procentueel vaak 
slechts gedeeltelijk tevreden. De verschillen zijn niet significant. 
Tabel 29 Mate van tevredenheid 
geheel gedeelletijk niet to taal 
tevreden tevreden tevreden 
% % % % n 
salaris 
. autochtonen 56 33.5 10.5 100 78 
. allochtonen 49 36 15 100 74 
aanral uren dat 
men werkt 
. autochtonen 85 13 2 100 78 
. allochtonen 88 9 3 100 74 
het soon werk 
. autochtonen 76 18 6 100 78 
. allochtonen 69 26 5 100 74 
de naaste. collega's 
op het werk 
. autochtonen 86 9 5 100 77 
. allochtonen 82 18 0 100 74 
de aanstelling 
. autochtonen 85 11.5 3.5 100 78 
. allochtonen 77 18 5 100 72 
degene die leiding 
geeNbaas 
. autochtonen 77 16 7 100 77 
. allochtonen 82 14 4 100 71 
de mogetijkheden tot 
verandering in het 
bedrijffistelling 
. autochtonen 53 19 28 100 74 
. allochtonen 49 27 24 100 70 
We concluderen dat ook uit de meningen van de respondenten zelf over 
de aansluiting van werk en opleiding blijkt dat de Turkse, Marokkaan- 
se, Surinaamse, Antilliaanse groep in ongunstige zin afwijkt van de 
overige respondenten. Ook hier lijkt het vooral te gaan om de vrouwe- 
lijke MDGO-gediplomeerden. Echter, niet alleen de allochtonen vrouwen 
met een MDGO-diploma, maar ook een groot deel van de overige 
MDGO-gediplomeerden oordeelt negatief over deze aansluiting. Verder 
zijn in het algemeen vrouwen negatiever over de aansluiting dan 
mannen, een resultaat dat grotendeels door de MDGO-groep bepaald 
wordt. 
Er is een tendens dat de allochtone groep minder tevreden is dan de 
autochtone/Nederlandse p e p  over zaken als het salaris, het aantal 
uren dat men werkt, het soort werk, de naaste collega's op het werk, 
de aanstelling, degene die leiding geefdde baas en de mogelijkheden die 
men in het bedrijf heeft om van positie te veranderen. 
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit onderzoek is door middel van een beperkte survey een vergelij- 
king gemaakt tussen allochtone en autochtone/Nederlandse MBO-gedi- 
plomeerden op de arbeidsmarkt. Geprobeerd is om in een korte periode 
via een telefonische enquete zoveel mogelijk allochtone gediplomecrden 
uit de uitstroomjaren 1985- 1988 te bevragen over hun huidige bezighe- 
den en hun positie op de arbeidsmarkt. Zowel allochtonen als autoch- 
tonenMederlanders zijn wagen voorgelegd over een aantal aspecten die 
betrekking hebben op hun huidige functie en werkzaarnheden daarin. De 
survey werd ondemomen om een indicatie te krijgen van eventuele 
onderbenutting van allochtonen op de arbeidsmarkt. Er zijn verschil- 
lende groepen met elkaar vergeleken: autochtonen en allochtonen; 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen als groep met overige 
respondenten; vrouwen en mannen. In het onderzoek zijn respondenten 
uit drie schooltypen binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs betrokken, 
het MTO, het MDGO en het MEAO. De onderzoeksvraag luidde: War is 
de omvang van onderbenutn'ng bij allochtone personen en hoe omvang- 
rijk is deze ten opzichte van autochtone personen? 
5.1. De ondenoekspopulatie 
Om deze vraag te beantwoorden is geprobeerd om een allochtone en een 
autochtone respondentgroep van gelijke omvang samen te stellen. 
Op voorhand werd verwacht dat het problematisch zou kunnen zijn om 
een voldoende aantal allochtone MBO-gediplomeerden in het onderzoek 
te betrekken. Bekend is dat de deelname van allochtonen aan hogere en 
middelbare vormen van voongezet onderwijs gering is. We weten 
bovendien dat het voor allochtone leerlingen vooralsnog niet eenvoudig 
is om de eindstreep in het MBO te halen. Zo wijst een onderzoek in 
Amsterdamse MBO-scholen op een uitvalpercentage van allochtone 
leerlingen van 70.5% tegen 9.6% in de Nederlandse groep (Babeliowsky 
1986). Nu is dit onderzoek inmiddels gedateerd en, belangrijker, alleen 
van toepassing op de Amsterdamse situatie maar het vormt we1 een 
indicatie voor de positie van allochtone leerlingen in het MBO en de 
gediplorneerde uitstrmm. Ook in ons onderzoek geven de scholen te 
k e ~ e n :  op de MBO-scholen zitten weinig allochtone leerlingen en voor 
zover zc aanwezig zijn stromen ze maar in zeer geringe mate gediplo- 
meerd uit. Voor de meeste scholen was het mede om die reden dan ook 
moeilijk om een groot aantal namen en adressen van allochtone leerlin- 
gen te verschaffen. 
Een ander, onderzoeksmatig probleem bij de samenstelling van de 
onderzoekspopulatie is de grote non-respons onder allochtone leerlingen. 
Is het al moeilijk om in het algemeen oud-leerlingen via dc school te 
achterhalen, het is, m blijkt, nog moeilijker om allochtone leerlingen te 
bereiken. Vaker dan hun Nederlandse schoolgenoten blijken ze te zijn 
verhuisd en 'onvindbaar', vaak blijken ze geen telefoon of een geheim 
numrner te hebben. Hoe het gegeven van het grote aantal geheime tele- 
foonnmumrners van allochtonen ge'interpreteerd moet worden is onduide- 
lijk. Er zijn in onderzoek geen gegevens omtrent non-respons van 
respondenten achterhaald. 
Belangrijk is, dat gezien het geringe aantal allochtonen dat momenteel 
deelneemt aan het MBO en gezien het hoge non-responspercentage 
onder allochtone respondenten, toch een redelijk aantal allochtonen is 
bevraagd. 
De onderzoekspopulatie bestaat uit 229 personen, 117 allochtonen en 112 
autochtonen/Nederlanders. Het aantal vrouwen en mannen is respectie- 
velijk 11 8 en 1 1 1. Een groep van 53 Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen is apart geanalyseerd. De verdeling over de schooltypen is 
49 MTO-gediplomeerden (vrijwel allemaal mannen), 68 MDGO-gediplo- 
meerden, voor 87% vrouw. Een groot deel van deze MDGO-vrouwen, 
29%, is afkomstig uit de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaan- 
se groep. Het totaal aantal MEAO-gediplomeerden is 112 (54% mannen, 
46% vrouwen). Achtenveertig procent van de MEAO-ers is allochtoon. 
5.2. Vaststellen van onderbenutting 
Het ondenoek heeft vooral betrekking op onderbenutting van respon- 
denten in hun functie-uitoefening. De bepaling van onderbenutting heeft 
onder andere plaatsgevonden door middel van een analyse van het 
functieniveau van de respondenten. Voor alle respondenten afzonderlijk 
is de functie genoteerd. In de analyse moest worden uitgegaan van een 
aggregatie van genoteerde functies door middel van een hercodering. Er 
is hierbij gekozen voor de categorietn ter aanduiding van sociale 
groepen door het CBS. De hercodering van de genoemde functies 
leverde voor de betreffende respondenten 4 categorien of sociale 
groepen op: de arbeiders, de lagere employdes, de rniddelbare employCes 
en de hogere employCes. Daarnaast is een aantal andere indicatoren 
opgenomen, waarop verschillen tussen allochtonen en autochtonen 
konden worden verwacht. Dit zijn: de tijdsduur voor het vinden van een 
baan, de wisseling van banen, de periode dat men werkzaarn is in de 
huidige baan, de aard van de aanstelling, het aantal wen dat men werkt 
en het inkomen. 
5.3. Onderbenutting 
In de eerste plaats is gekeken naar de huidige bezigheden van de 
respondenten: heeft men een betaalde baan, volgt men, na behalen van 
het MBO-diploma, een full-time-dagopleiding, is men werkloos of heeft 
men andere bezigheden? 
Een p o t  deel van de respondenten, 6%, blijkt een betaalde baan te 
hebben. Voor autochtonen en overige allochtonen blijkt dit voor een 
groter percentage (73%) het geval te zijn dan voor Turken, Marok- 
kanen, Surinam.ers en Antillianen (55%). Eenentwintig procent van het 
totaal aantal respondenten volgt een full-time-dagopleiding. Vijf procent 
van de respondenten is werkloos, terwijl nog eens 5% andere bezigheden 
blijkt te hebben, zoals militaire dienst en huishoudelijke bezigheden. 
We hebben in dit onderzoek gevonden dat het werkloos zijn vooral 
voorkomt onder allochtonen (8 van de 10 werkloze personen). Vier 
werklozen zijn allochtone vrouwen met een MDGO-opleiding. Voorts 
geven (allochtone) vrouwen, met een MDGO-diploma, vaker dan andere 
respondenten aan het huishouden te doen. 
Vrouwen, ook autochtone, blijken significant minder vaak dan mannen 
een full-time-dagopleiding (vervolgopleiding) te volgen. Voor mannen 
zou dit op werkloosheid kumen duiden, maar het is eveneens mogelijk 
dat meer mannen dan vrouwen hun cam&reperspectieven en beroeps- 
mogelijkheden trachten te vergroten door middel van een vervolgoplei- 
ding. 
5.4. De functie-uitoefening 
In de functie-uitoefening lijkt de positie van allochtonen, en dan met 
name de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groep, minder 
rooskleurig dan die van de overige respondenten. 
Hoewel de totale p e p  respondenten binnen de sociale groepsindeling 
vooral lagere employCe of arbeider is, is dat voor de groep Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen in sterkere mate het geval. 
Middelbare en hogere employCe-zijn komt niet voor onder deze groep, 
terwijl dat bij de andere groepen we1 het geval is, met name bij de 
autochtone mannen. 
Een ander significant verschil is dat de Turken, Marokkanen, Surina- 
mers, Antillianen minder vaak dan de overige reponenten een vaste 
aanstelling hebben en dat zij vaker werkzaam zijn in een tijdelijke 
aanstelling of voor een uitzendbureau werken. 
Ook op enkele andere aspecten zijn er aanwijzingen voor een slechtere 
positie van deze p e p  allochtonen. Men heeft er langer over gedaan om 
een baan te vinden en er is een tendens dat men, in combinatie met de 
minder vaste aanstelling, een geringer aantal uren is aangesteld, vaker 
rninder dan 20 uur. 
Een verschil tenslotte (misschien eveneens sarnenhangend met een 
deeltijd-aanstelling) wordt gevonden op het aspect "inkomen". De groep 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse respondenten is ten 
opzichte van de andere groepen iets oververtegenwoordigd in de laagste 
inkomenscategorieen. Hier staat tegenover dat allochtonen in het 
algemeen langer werkzaam zijn in hun huidige baan dan autochtonen 
(niet significant). Autochtonen en allochtonen beoordelen de aansluiting 
van het werk op de opleiding vrijwel gelijk. Tenslotte hebben allochto- 
nen en autochtonen in gelijke mate een betaalde baan. 
De sekseverschillen die we hebben gevonden betreffen voornamelijk drie 
aspecten. Ten eerste lijkt de positie van mannen in een baan stabieler. 
Een aanwijzing hiervoor vinden we in het gegeven dat vrouwen signifi- 
cant meer dan ddn baan hebben gehad, terwijl meer mannen werkzaam 
zijn in hun eerste baan. 
Verder blijken vrouwen vaker dan mannen lagere employte te zijn, maar 
dit verschil wordt we1 enigszins gecompenseerd doordat mannen signifi- 
cant vaker werkzaam zijn als arbeider. Deze categorie vertoont vermoe- 
delijk (niet inhoudelijk, we1 wat betreft het niveau) overeenkomsten met 
de lagere employdes. Vrouwen zijn in elk geval ook ondervertegenwoor- 
digd in de categorieen middelbiue en hogere employdes. 
Een ander significant verschil tussen mannen en vrouwen is het inko- 
men. Vrouwen bevinden zich vaker in de lagere inkomenscategorieen 
dan mannen. Dit is een opmerkelijk verschil aangezien het niet samen- 
gaat met een significant verschil in het aantal uren dat men werkt. 
Vrouwen hebben niet significant vaker een deeltijd aanstelling dan 
nimnen. Er zijn dus aanwijzingen voor sekse-verschillen in beloning. 
Ook wanneer we de respondenten vergelijken op het door hen gevolgde 
schooltype, tenslotte, ontdekken we enkele verschillen. De MDGO-groep, 
grotendeels vrouwen (87%), wijkt significant af van de overige schoolty- 
pen MTO en MEAO op het aspect inkomen. De MDGO-gediplomeerden 
zijn oververtegenwoordigd in de lagere inkomenscategorieen. Ook hier 
weer zijn er verschillen op het aspect sociale p e p .  Er bevinden zich 
significant rninder MDGO-gediplomeerden in de groepen middelbare en 
hogere employkes. 
Uit de gevonden verschillen tussen de groepen constateren we dat er, 
ondanks gebruikmaking van een vrij grove maat voor het indelen van 
groepen naar functieniveau, de groep Turken, Marokkanen, Surinamers 
en Antillianen er een tendens is dat een afwijkend beeld vertoont ten 
opzichte van de overige respondenten. De informatie over seksever- 
schillen en de verschillen tussen de schooltypen ondersteunt de indruk 
dat het gaat om vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Surinaarnse, Antilli- 
aanse herkomst met een MDGO-diploma. Deze indruk wordt bovendien 
bevestigd door het gegeven dat juist deze groep zelf ook de aansluiting 
van de van de opleiding op de uitgeoefende functie het slechtst beoor- 
deelt. 
Het voorgaande moet we1 voorzien worden van een kanttekening. Het is 
moeilijk te bepalen wat de overheersende factor is in de positieverschil- 
len, omdat ook het aandeel van autochtone en overig allochtone vrou- 
wen in het MDGO groot is. Met andere woorden, ook het schooltype of 
het vrouw-zijn kunnen belangrijke positie-bepalende aspecten zijn. Is 
het onderzoeksmatig interessant om de relatieve bijdrage van de 
verschillende aspecten verder uit te diepen, wij menen op grond van de 
bovenstaande bevindingen te kunnen stellen dat het aanbeveling ver- 
dient om over vrouwen in het MDGO in het algemeen en allochtone 
vrouwen in het bijzonder verder gegevens te verzamelen ter verbetering 
van de positie van deze vrouwen. Gezien de rninder gunstige positie van 
allochtonen in de functie-uitoefening in het algemeen en de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaarnse, Antilliaanse groep in het bijzonder is het 
daarnaast gewenst om de informatie over deze groepen aan te vullen 
met meer onderzoeksgegevens. 
5.5. Enkele kanttekeningen bij de resultaten 
Tot slot van dit hoofdstuk willen we enige kanttekeningen plaatsen bij 
de onderzoeksresultaten en bij de aanpak van het onderzoek. 
We menen te kunnen concluderen dat, in vergelijking met de overige 
respondenten, de arbeidsmarktpositie van de groep Turkse, Marokkaanse, 
Surinaarnse en Antilliaanse vrouwen met een MDGO-diploma het minst 
positieve beeld vertoont. Het onderzoek geeft echter aanwijzingen dat 
ook de overige leden uit deze etnische groepen in een slechtere positie 
verkeren (0.a. oververtegenwoordiging in de laagste sociale groepen en 
de laagste inkomenscategorieen) dan de autochtonen en de overige 
allochtonen. 
Verder zijn in het onderzoek geen of nauwelijks verschillen gevonden 
tussen de autochtonen en de overige allochtonen (0.a. Italianen, Span- 
jaarden, Chinezen, Vietnarnezen, Portugezen). De gegevens van de 
overige allochtonen vertonen eerder een patroon dat overeenkomt met 
de autochtonen dan met de groep Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen. Hieruit kan niet zonder meer de conclusie getrokken worden 
dat deze allochtonen een met autochtone Nederlanders overeenkomstige 
arbeidsmarktpositie hebben. In de eerste plaats is de groep overige 
allochtonen een heterogene groep met zeer verschillende etnische 
achtergronden, die onderling kunnen verschillen in kansen en mogelijk- 
heden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
Ten tweede kan het zijn dat er weinig verschillen zijn tussen autochto- 
nen en overige allochtonen omdat het onderzoek een uitzonderlijke 
groep allochtone respondenten bevat. Het feit dat men het MBO gedi- 
plomeerd heeft verlaten wijst daar al op. Zij hebben bovendien a1 een 
belangrijke, positiebepalende banihe in de Nederlandse samenleving, 
het voortgezet onderwijs genomen. Verder kan van belang zijn de 
verblijfsduur. De meeste allochtone respondenten zijn al langere tijd, 
soms vanaf hun geboorte, vaak vanaf hun lagere schooltijd in Neder- 
land. Verwacht kan worden dat zij al een groot aantal jaren in het 
Nederlandse onderwijs achter de rug hebben, waardoor (mede) het 
succes van de overige allochtonen verklaard zou kunnen worden. 
'Verblijfsduur' is we1 naar gevraagd, maar vanwege de te kleine aantal- 
len niet meegenomen in de analyses. 
Voor een goede interpretatie van de resultaten ontbreekt het ons aan 
een aantal gegevens van de respondenten. 
Ten eerste is de gevolgde vooropleiding, het vbortraject, onbekend. 
Het zou kunnen zijn dat allochtonen vanuit een hogere vooropleiding 
het MI30 zijn ingestroomd dan de respondenten uit de autochtone groep. 
We weten bovendien niet of het allochtonen betreft die kenmerken 
vertonen die overeenkomen met autochtonen die gewoonlijk doorstromen 
naar hogere vormen van onderwijs dan het MBO. 
Verder is een aantal relevante leerlingkenmerken uit de o n d e ~ a a g d e  
groep onbekend. Dit betreft het opleidingsniveau van de ouders en het 
sociaal milieu van de respondenten. In recente onderzoeken naar de 
positie van allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs wordt de 
factor sociaal milieu in de analyses meegenomen en evenals voor 
autochtonen vastgesteld als belangrijke verklarende factor voor onder- 
wijsresultaten van allochtone leerlingen. Onderzoek, uitgevoerd in het 
kader van de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid laat zien dat 
het sociaal milieu (opleidingsniveau van de ouderslvader) een belangrij- 
ke variabele is voor de verklaring van het schoolsucces van allochtone 
leerlingen (Tesser e.a. 1989). Toekomstig onder'zoek naar de (onderwijs- 
en) arbeidsmarktpositie van allochtonen zal op zijn rninst voorzien 
moeten zijn van dergelijke informatie over de achtergronden (het 
sociaal milieu) van de betreffende groep. 
Een laatste opmerking betreft het gebmik van het concept 'sociale 
groep' in het onderzoek. Het was in het bestek van dit onderzoek niet 
mogelijk om met een ander dan een reeds bestaand instrument voor 
kla&ificatie van functieniveaus te werken. We hebben als nadelen van 
het gebmikt CBS-instrument genoemd dat het grofmazig is en dat het 
geen genuanceerd beeld geeft van de inhoud van de uitgeoefende 
functies. We betwijfelen bovendien of het instrument we1 niveauver- 
schillen meet. Het verschil tussen lagere en middelbare employCes laat 
bijvoorbeeld niet zien of men in de functie hoofdzakelijk uitvoerder of 
ontwerper is, hetgeen we1 konsekwenties kan hebben voor de carrihe- 
perspectieven en, daarmee, voor onderbenutting op de langere tennijn. 
Het concept 'sociale groep' is echter gehanteerd omdat de indeling in 
functieniveaus met behulp van dit concept op een zo betrouwbaar 
mogelijke manier kon plaatsvinden. Bovendien speelden pragmatische 
redenen een rol. Ook uit onderzoek echter blijkt dat er ook binnen de 
sociale groepen we1 degelijk sprake is van positieverschillen. Analyses 
van functieniveau-indelingen per sociale groep wijzen hierop. In 1983 
voerden Huijgen, Riesewijk en Conen een analyse uit op de funcieni- 
veaustructuur in Nederland in de periode 1960-1977. Zij analyseerden 
functieniveaus per sociale groep om na te gaan of hierin verschillen te 
constateren waren op een aantal variabelen, zoals sekse. Sekse bleek 
(naast leeftijd) grote verschillen binnen een sociale groep in functieni- 
veau te vertonen. Zowel in de categorie arbeiders als in de categorieen 
lagere, middelbare en hogere employks bleken vrouwen gerniddeld op 
een aanzienlijk lager functieniveau te werken dan mannen, gegeven een 
zelfde opleidingsniveau. De verschillen worden we1 kleiner met het 
stijgen van het opleidingsniveau, maar zijn binnen alle sociale groepen 
aanwezig. Met behulp van benumngsanalyses is geprobeerd om de mate 
van onderbenutting op verschillende variabelen vast te stellen. Op grond 
hiervan ontdekte men in alle opleidingscategoridn en alle sociale 
groepen een grotere onderbenumng van vrouwen dan van mannen 
(Huijgen, Riesewijk en Conen, 1983). De analyses van de functieniveau- 
structuur zijn uitgevoerd over de jaren '60 en '70, toen de variabele 
'emiciteit' in Nederland nog niet in onderzoek werd meegenomen. We1 
wordt uit de resultaten van het genoemde ondenoek duidelijk dat een 
volgende onderzoeksstap voor het bepalen van onderbenutting van 
allochtonen verder zal moeten gaan dan een analyse van de indeling in 
sociale p e p .  Gedacht zou kumen worden aan analyses van de status 
van beroepen (bevinden allochtonen zich vaker in minder statushebbende 
sectoren en beroepen), het uitvoeringsniveau (werken allochtonen vaker 
op minder invloedrijke posities) en camkreperspectieven binnen de 
beroepsuitoefening. 
In het onderzoek is geprobeerd om, behalve over de sociale p e p ,  
door middel van de indicatoren meer informatie over de positie van 
allochtonen op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Ook deze indicatoren 
verschaffen aanwijzingen dat het een vruchtbare onderneming kan zijn 
om de functies en functieniveaus van (sommige groepen) allochtonen in 
relatie tot die van autochtonen nader te analyseren. 
5.6. Slotconclusie 
De o n d e m g d e  groep allochtone MBO-gediplomeerdenverschilt nauwe- 
lijks van de onde~aagde groep autochtone MBO-gediplomeerden op de 
onderbenuttingsindicatoren. We1 wijzen de resultaten in de richting van 
een slechtere positie van de allochtone groep bestaande uit Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen ten opzichte van zowel de 
autochtone respondenten als de overige allochtonen. Terwijl ze een 
gelijkwaardig diploma hebben, zijn er aanwijzingen dat de respondenten 
uit deze groepen vaker dan de overige respondenten op een lager 
functieniveau werkzaam zijn en een minder stabiele baan hebben. 
Ook schooltype- en sekseverschillen komen voor. De positie van vrou- 
wen is ongunstig vergeleken bij die van mannen, de indicator 'inkomen' 
treedt hierbij op de voorgrond. Op hetzelfde aspect doen zich schoolty- 
pe-verschillen voor. De (over het algemeen vrouwelijke) MDGO-gediplo- 
meerden wijken ongunstig af van de mensen met een MEAO- of een 
MTO-diploma. Zij bevinden zich in de lagere inkomensgroepen en zijn 




ONDERBENUTI'ING IN FUNCTIE-UITOEF'ENING 
VAN ALLOCHTONE PERSONEN OP DE ARBEIDSMARKT: 
MBO-GEDIPLOMEERDEN 
Project 6509 - Vragenlijst 
Naam respondent 
Telefoonnr. respondent 
Respondent op an& adnd 





U spreekt met .......... van het Centrum van Onderwijsondemk te Amsterdam. 
Ik be1 u voor het volgende. Wij zijn bezig met een ondenoek onder mensen die een Mi&l- 
bare Beroepsopleiding hebben gedaan. We willen nagaan of die opleiding aansluit op & 
arbeidsmarkt. We hebben uw naam en telefoo~ummcr gekregen van de school waar u inge- 
schrevcn hebt gcstaan voor ecn Middelbarc Beroepsopleiding. Het ondemk wordt gedaan in 
opdracht van & Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbcleid. Is het g o d  als ik u over 
& opleiding en uw eventueel huidige werk een aantal vragen stel? 
2. Liever op ander tijdstip terugbellen, nl.: 
datum : 
tijdstip : 
De vmgenlijst bestaat uit 3 blokken met vragen. 
Dczc blokken gaan over 
I de door u gevolg& opleiding 
II & huidige situatie in uw werklopleiding 
III een aantal persoonlijke vragen, bijvoorbeeld uw leeftijd 
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I DE OPLEIDING 
Volgens o m  gegevens heeft u a n  sand jam geledcn cen MBO-school WS, MDGO, 
MEAO) met ten diploma vcrlaten. 
Vraag 1 
Weke opleiding was dat en welke richting? (omcirkelen) 
MDGO 
8. Activittitenbegeleiding 
9. Assistenten in de Gezondheidszorg 
10. Agogisch Werk 
11. Civielc en Consumptieftechnische Diensten 
12. Modc en Kltding 
13. Sociale Arbeid 
14. Sport en Bewegen 
15. Verpleegkundige 
16. V m g c n d e  







23. Vrije richting 
............ 24. anders, nl. 
(Interviewer, in sornmigc opleidingen komen specialisatics v a x  die niet staan genoemd Vul 
dtzt in bij "aadws d ........" bij & &~bctrcffcn& opleiding.) 
MTO = Middelbaar Technisch Onderwijs 
MDGO = Middelbaar Dienstverlenend en Gezondheids Ondenvijs 
MEAO = Middelbaar Economisch en Administratief Ondemijs 
V m g  2 





5. anders, nl ..................... 
6. geen diploma gehaald + Personalia 
11 HUIDIGE SITUATIE 
Vraag 3 
Wat is op dit moment uw voornaamste bedgheid? 
1. full-time dagopleiding (mecr dan 3 dagen per week) 
2. werkloos 
3. huishoudcn 
4. militairt ditnst 
5. vrijwilligerswtrk 
6. part-time-opleiding (minder dm 2 dagen per week), zon&r b m  
7. avondschool, zonder baan 
8. anders, nL 
9. betaaldc baan + door naar B 
door naar A 
DEEL A 
V r w  4 
Heeft u in & periode tussen het Windigen van de MBOspleiding en nu we1 een betaalde 
baan gehad? 
Zo ja, wat is de rcdcn dat u nu niet mecr werkzaam bent in die beaffende baan? 
1 = ontslag 4 = contract in baan liep af 
2 = problemen op het werk 5 = anders, nl.., 
3 = (vervo1g)opleiding gaan doen, ................................................ 
Vraag 5 
Hoe bent u toen aan wuk gckomcn? 
via hct Arbeidsbunau 
via farnilie/kennissen of andere relaties 
via een advertentie uit & Itrant 
via een advertentie in een winkel e .d  
via een uitzendburtau 
via vakantiewerk/bijbaantjc 
zelf aan & werkgcver om werk gevraagd 
via schooVstage 
had a1 een baan tijdcns & opleiding 
anders, nl. ............................................. i .... 
Vraag 6 
Staat u als werkzoekcndt ingeschreven bij tcn arbeidsbureau? 
vraag 7 
Voor welk beroep(en)/welkc functie(8) staat u ingeschreven bij het arbeidsbureau? 
Vraag 8 
Bent u (daarnaast) op ten andere manier op zock naar werk? 
Zo ja, hoe denkt u we* te vinden? 
1 = via bet Arbeidsbunau 
2 = via familic/ktnnissen of an&= nlaties 
3 = via cen advertentie uit & krant 
4 = via tcn advertentie in ten winkel e.d 
5 = via ten uiutndbunau 
6 = via vakantiewerk/bijbaantje 
7 = zelf aan & werkgever om werk gevraagd 
8 = via schooVstage 
9 = anden, nl. .................................................. 
Naar Personalla 
DEEL B HUIDIGE BAAN 
Vraag 9 
Heeft u direct na uw opleiding een baan gevonden? 
I d e n  nee, hoe lang heeft het geduurd voordat u, na het W i g e n  van & opleiding een 
baan vond? 
1 = minder dan een maand 
2 = t t n  maand tot cen half jaar 
3 = ten half jam tot ten jaar 
4 = meer dan cen jaar 
V m g  10 
Hocveel banen heeft u na het Windigen van uw opleiding gehad: 
1 = huidige baan is ecrste baan na Windigkg opleiding 
2 = huidige baan is tweede baan na Windiging opleiding 
3 = huidige baan is dcrdc baan na Windiging opleiding 
4 = had a1 baan tij&ns opleiding 
5 = heeft na wndiging opleiding m& d m  3 banen gehad 
Vraag 11 
Hoe lang bent u werkzaam in uw huidige baan? 
1 = minder dan een half jaar 
2 = cen half jaar tot ten jaar 
3 = ten jaar tot twee jaar 
4 = m&r dan twee jaar 
vraag 12 
Hoe bent u aan uw huidige werk gekomen? 
1 = via het Arbcidsbureau 
2 = via familie of kennissen 
3 = via een advertentie uit de krant 
4 = via een advertentie in e n  winkel e.d. 
5 = via een uitzendbureau 
6 = via vakantiewerk/bijbwtje 
7 = zelf aan & werkgever om werk gevraagd 
8 = via schooVstage 
9 = Had a1 een baan tijdens de opleiding 
10 =an&, nl. .......... 
vraag l3 
Werkt u in loondienst, bent u zelfstandig of werkt u in een gezinsbedrijfl 
1 = werkt in loondienst 
2 = werkt zelfstandig~in een gezinsbedrijf 
Wat voor aanstelling heeft u? 
1 = vase aansteIling 
2 = tij&lijke aanstclling 
3 = werkt voor uitzendbureau 
4 = werkt als oproepkmcht 
5 = andem, nl. ............................................. 
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Vraag 14 
Voor hotvtcl uur per week htcft u &zt aanstelling? 
1 = minder dan 20 uur 
2 = 20 tot 32 uur 
3 = meer dan 32 uur 
4 = varieert per week 
vraag 15 
Bij wat voor soort bedrijftof instelling werkt u? (kort omschrijven) 
(voorbeeld: fabricage van levensmiddelen, groothandel in Perzische tapijten, detailhandel in 
levensmiddelen, hotel, chemische wasserij) 
........................................................................................... 
Vraag 16 
Op welke afdcling of w e b  plaats in bet bedrijf werkt u? 
(kort omsc hrijven) 
(voorbeeld: inkoop, reparatie, magazijn, boekhouding, inmn transport, montageafdeliag, 
buitendienst) 
Vraag 17 
Welk bemep of weke functie oefent u uit &I het bedrijf of de instelling? 
................................................ 1 = naam beroeplfunctie volgens respondent. 
2 = code van bcr~tflunctie volgens beroepenlijst CODE 
Vraag 18 
Wat d j n  & belangrijkstc wcrkzaamheden die u in u w  beroeplfunctie varicht (km omschrij- 
ven)? 
Vraag 18 
Gecft u leiding aan an&r personeel? 
1 = nee 
2=ja  
Indien ja, a m  hoevecl personen geeft u leiding? 
1 = van 1 tot 5 personen 
2 = van 6 tot 10 personen 
3 = van 11 tot 25 personen 
4 = meer dm 25 personen 
vrasg l!3 
Om icts meer te ween te komen over uw positie op & arbcidsmarkt willcn we graag weten 
hoeveel u ongeveer verdient. Als u bezwaar heeft dan moet u het zeggta 
Hoeveel verdient u ongeveer netto per maand? 
1 = minder dan 500 gulden 
2 = 501 - 750 gulden 
3 =751- 1000 gulden 
4 = 1001 - 1250gulden 
5 = 1251 - 1500gdden 
6 = 1501 - 2000 gulden 
7 =2OOl-2SOOgul&n 
8 =2501-u)Oogulden 
9 = m e  dan 3000 gulden 
10 = wil niet zcggen 
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Vraag 20 
Hieronder volgen 8 uitspraken over de aansluiting van uw werk op de opleiding. Wilt u 
aangeven in hoeverre u het eens bent met die uitspraak? 
a = geheel mte eens 
b = gedeeltciijk mee eens 
c = niet met ecns 
1. Veel dingen uit de gevolgde MBO- 
opleiding heb ik in mijn werk 
eigenlijk niet nodig. 
2. Mijn werk sluit goed aan op de 
gevolgde MBOspleiding. 
3. Wat ik op mijn werk doe 
daar heb ik op de MBO-opleiding 
niets van gehad. 
4, Zonder de MBO-opleiding had ik 
mijn huidige baan nooit gekregen. 
5. De kennis opgedaan tijdens & 
MBO-opleiding kan ik in mijn werk 
goed gebruiktn. 
6. Door de gevolgde MBOspleiding 
heb ik ten baan gekrcgen die 
naar mijn zin is. 
7. Mijn huidigc werk zou ook zon- 
cia & gevolgde MBOopleiding 
gedaan kunntn wordcn. 
8. Door de gevolgde MBO-opleiding 
kan ik mijn werk beter doen. 
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Vraag 21 
Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent met een aantal zaken in uw werk? 
a = gehecl tevrtdcn 
b = gedeeltelijk tevreden 
c = niet tevfeden 
2. aantal uren dat u werkt 
3. het soon werk 
4. & naaste collega's op het werk 
6. &gene die u leiding geeft/uw baas/ 
chef 
7. & mogelijkhcden die er zijn om in het 




Gcslacht (door interviewer in te d e n )  
Vraag 23 
Mag ik uw leeftijd noteren? 
1 =: 18-22 
2 ~ 2 3 - 2 5  
3 3.26- 30 
6 = ouder dan 30 
Vmag 24 
Welke tad spreekt u meestal thuis/met u w  ouders? 
1 = Ntdtrtands 
2  = Turks 
3  = ArabiscQBerbers 
4 = Sranang Tongo1Hindoestams/Java8ns/Papiamenm 
5 = Indonesisch 
6 = Spaans/Papimento 
7 = chinus 




Mag ik weten wat uw land van herkomst is? 
1 = Nederlaad + einde gcsprek 
2 = Turlcijc 
3 = Marokko 
4 = SurinamJNed. Antillen 
5 = IndonesiE 
6 = Spanjt 
7 = China 
8 = Italic! 
......................... 9 = anders nl 
Vraag 26 
Wat is uw nationaliteit? 
1 = Nederlands 
2=Turks 
3=MaroltLnana 
4 = SurimamdAntilliaans 
5 = lndoncsisch 
6 = Spaans 
7=Chintts 
8 = Italiaans 
9 = anders, nL ...................... 
Vraag 27 
Hoelang woont u in Nederland? 
HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!! 
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